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ABSTRAKT 
Tato práce se zabývá nezaměstnaností v letech 2009-2013 a to na území obce s rozšířenou 
působností Kyjov. Nadále analyzuje stav nezaměstnanosti v EU, ČR a ve mnou vybraném 
teritoriu, kde je opět analyzován stav nezaměstnanosti dle různých kategorií. V poslední řadě 
jsou navrhována řešení pro snížení nezaměstnanosti a zlepšení situace na trh práce. 
 
ABSTRACT 
The main aim of this bachelor work is focusing on unemployment between 2009 and 2013 
concentrated on territory of Kyjov and its neighbourhood. Furthermore, it analyzes the level 
of unemployment referring to the European union, the Czech republic and another territory 
chose by me, where is again analyzed the rate of unemployment according to various 
categories. Finally, solutions for reducing unemployment and improving the labour market 
situation are suggested. 
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Tématem bakalářské práce je nezaměstnanost a návrhy na její snížení ve městě Kyjov a jeho 
okolí, které pod něj spadá. Hlavním důvodem k vypracování této práce, je ten, že 
nezaměstnanost se týká každého z nás. Ať už jen města v kterém žijeme nebo ve státě. 
V dnešní době nezaměstnanost spolu s inflací jsou hlavní makroekonomické problémy, které 
by se měli řešit.  
Zpracování je provázenou ve spolupráci s kontaktním pracovištěm, tedy Úřadem práce 
v městě Kyjov. Kontaktní pracoviště je situováno přímo v centru města Kyjova, konkrétně na 
ulici třída Komenského 50/10, 69 701 Kyjov.  
Teoretická část je věnována základním poznatkům o trhu práce, nabídky a poptávky po práci, 
které nám dávají číselné hodnoty o právě problémové nezaměstnanosti. Taktéž je v této části 
obsáhnut základní popis nezaměstnanosti. A to její měření, míry, druhy a v neposlední řadě 
inflace a nezaměstnanost. 
V úvodě praktické části bude analyzován současný stav nezaměstnanosti nejprve v EU, dále 
v ČR. Poté proběhne hlubší analýza mnou vybraného území, tedy Kyjova jeho okolí. 
V stručnosti bude popsáno charakteristika území Kyjovska, tedy počet obyvatelů, věkové 
rozmezí, počet Kyjovu přilehlých vesnic a jiné. Dále budu spolupracovat s Úřadem práce 
v Kyjově. Ze získaných dat právě tohoto úřadu budu analyzovat situaci dle různých kritérií. 
V poslední části této práce zhodnotím výsledky všech analýz. Následně na základě těchto 
zjištěných hodnot bude navrhnuto řešení pro každou z analyzovaných skupin.  
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Cíle práce a postupy zpracování 
Hlavním cílem mojí práce je návrh na snížení nezaměstnanosti, díky zanalyzovaným 
hodnotám v mnou vybraném území, tedy Kyjově a k němu patřícímu území. Největší 
pozornost budu věnovat skupinám s největším postižením nezaměstnanosti.  
Analyzované hodnoty jsou čerpány z Úřadu práce. Tyto hodnoty se týkají rozmezí let 2009 až 
2013. Nezaměstnanost bude rozdělena do různých skupin. Například to budou skupiny 
rozdělené dle pohlaví, dle věku, dle vzdělání a jiné. Kde budou porovnávány hodnoty za 
uplynulé období.  
 Pokusím se navrhnout řešení jak pro Úřad práce v Kyjově, tak i pro nejvíce postižené 
skupiny nezaměstnaných.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
V této části bude rozebírat trh práce. Jak ze strany nabídky, tak i ze strany poptávky po práci. 
Dále se rozebere nezaměstnanost. Konkrétně její měření, druhy, míru a jiné. 
 
1.1 Trh práce 
Trh práce je místo, kde se setkává poptávka po práci s nabídkou práce. Vedle obecných 
atributů trhu mezi, které patří např. peněžní vyjádření ceny práce, fungování nabídky a 
poptávky, vnitrostátní pohyb pracovních sil či soukromé vlastnictví, má trh práce svá 
specifika. Jelikož práce je výrobním faktorem svého druhu, tak nemá stejnou povahu jako 
ostatní zboží. Práce má totiž svoji specifičnost a to, že ji vykonáváme my lidé, jelikož se 
odlišujeme od ostatních výrobních faktorů tím, že máme svá práva, vůli a myšlení. Díky 
těmto specifičnostem je trh práce velmi často předmětem státních zásahů nebo místem 
politických střetů (1). 
Tržní hospodářství je tvořeno z různorodých, relativně samostatných, ale vzájemně 
propojených a závislých trhů. Práce, půda a kapitál jsou předpokladem užití zdrojů při tvorbě 
tržní produkce (2). 
Práce je výrobním faktorem, jenž nelze zastoupit při výrobě statků. Pro hospodářské soustavy 
bez ohledu na jejich konkrétní formu uspořádání (plánované hospodářství nebo například tržní 
či naturální systém aj.) je dosud obecně platnou podmínka nezastupitelnosti práce. 
Základ moderního hospodářství je tržní uspořádání. Pod tímto pojmem rozumíme užití 
výrobních faktorů na výrobu statků, za rozhodnutí tržního mechanismu. Trhy výrobních 
faktorů jsou místa, kde se rozhoduje o tom, jaké statky a jak efektivně se budou vyrábět. Trh 
práce je jedním ze vzájemně propojených segmentů tržního hospodářství. Vývoj trhu práce 
funguje na stejném principu tržních zákonitostí jako ostatní trhy (až na výše uvedené 
specifické rysy, které jsou projevem mimořádnosti výrobního faktoru práce). 
Význam trhu práce je zvýrazněn některými dalšími základními souvislostmi ekonomik. Jde 
tedy o princip převodového mechanismu, kde jednotlivé procesy práce, nabídkou (tzn. tvorba 
statků) a poptávkou, který v ekonomice jako celku tvoří právě trh práce (2). 
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1.1.1 Poptávka po práci 
Příjmem z mezního produktu práce je určena poptávka po práci, která je značena D (Demand 
for labour). Snaha firem o zvýšení poptávek po práci trvá tak dlouho, dokud nedojde 
k vyvážení mezních nákladů práce s příjmem z mezního produktu práce. Přijde-li k přímému 
vyvážení těchto dvou hodnot, tedy rovnováze, pak dodatečné jednotky ztrácejí na významu u 
firem. Závislost po poptávce práce je určena obzvláště výší mzdové sazby. Požadovaná 












W – mzdová sazba,    - poptávka po práci, L – množství práce 
Při poklesu mzdové sazby nabývá poptávka po práci a naopak zvýšení mzdy způsobí snížení 
poptávky po práci. Nejenom zvýšení a snížení mzdové sazby ovlivňuje poptávku po práci. 
Jsou zde i jiné faktory a jejich vzájemné poměry, kterými je tato poptávka po práci 
ovlivňována. Což znamená, že změna jediného faktoru vyvolá změnu v znázornění křivky 
poptávky po práci. Buď dochází k posunu celé křivky směrem doprava, dojde-li k nárůstu 
poptávky po práci, anebo dochází k posunu směrem doleva při snížení této poptávky po práci.  
Například při snížení ceny kapitálu. Dojde-li ke snížení ceny kapitálu, dochází tedy i k snížení 
nákladů. To způsobí zvýšení rentability a rozsah výroby. Růst výroby si vyžádá více práce. 
Graf č. 1: Poptávka po práci 




Z toho plyne zvýšení poptávky po práci a křivka poptávky se posouvá směrem doprava. 
Ovšem reakce firem na snížení ceny kapitálu může byt taková, že do výroby zapojí statky 
náročnější na kapitál a to povede ke snížení poptávky po práci, tedy posunu celé křivky 
poptávky doleva (3). 
Mezi klíčové determinanty poptávky po práci patří poptávka po statcích, mzdy, cena 
produktů, množství a kvalita pracovní síly, produktivita práce, budoucí tržby a cena ostatních 
vstupů (4). 
1.1.2 Nabídka práce 
Nabídku práce, která se také značí jako S (labour supply), je tvořena lidmi na trhu práce. Tito 
lidé zde prodávají svoji pracovní sílu. Každý člověk má na výběr, zda dá přednost volnému 
času nebo vstoupí na tento trh práce a bude nabízet svoji pracovní sílu. Volí mezi tím, co mu 
přinese volný čas a co naopak může získat prací. Po zjištění ekonomů to závisí na ceně 
volného času a ceně práce. Cenou práce je mzda, ale cenou volného času je ušlá mzda. Toho 
je následkem, že nabídka práce je úzce spjata s poptávkou po volném čase, kde podstatnou 
roli hraje cena obou faktorů (4). 
Zvýšení mezd na trhu práce způsobí nárůst nabídky práce. Odezvou na tento růst mezd na 
trhu práce, bude ochota většiny ekonomického obyvatelstva obětovat volný čas. Avšak 
nesmíme zapomenout, že existují určitá omezení. Člověk je omezován fyzickými možnostmi 
a množstvím času. Dalším důležitým faktorem je důchod, který je ovlivňován výší mzdy. 
S narůstající mzdou se zvětšuje i důchod.  Z toho plyne, že lidé si mohou dovolit utrácet 
více za zboží, tedy i volného času. Na trhu práce taky proti sobě působí dva efekty. 
Substituční a důchodový efekt. Pomocí těchto dvou důležitých efektů jsou popisovány reakce 
lidí na růst mezd (4). 
Substituční efekt vystihuje stav, kdy vyšší mzdy zvyšují zájem o práci (posun do bodu X 
v grafu). Vybízejí k většímu využití disponibilního času a tím omezují objem volného času, 
neboť ten je pro nás „příliš drahý“ na to, abychom mohli zaměnit zábavu za dobře placenou 
práci (5). 
Pohyb po křivce nabídky práce (nad bod X) je způsobem právě důchodovým efektem. 
Domácnosti se nacházejí ve vyšší důchodové sféře díky zvyšující se mzdové sazbě a následně 
růstu důchodu. Právě nárůst důchodu vede k nárůstu spotřeby a ke zvýšení nároků na volný 
čas. Proto dochází k snižování nabídky práce (3). 
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Mezi klíčové determinanty nabídky práce jsou majetek, reálné mzdy, daně, jiné příjmy, vývoj 
obyvatelstva v produktivním věku, míra ekonomické aktivity obyvatelstva, ceny zboží, 












L – množství práce, W – mzdová sazba,    - nabídka práce, X – bod zvratu 
 
1.1.3 Rovnováha na trhu práce 
Protnutím nabídkové a poptávkové křivky práce vzniká bod, který určuje rovnovážnou mzdu 
na trhu práce. Trh práce je tedy v rovnováze tehdy, pokud je rovnovážná mzda a rovnovážná 
zaměstnanost. Následující graf č. 3 nám zobrazuju rovnováhu na trhu práce, kde na 
vodorovnou osu vyneseme množství práce v hodinách (W). Na svislé ose vyneseme reálnou 
hodinovou mzdu (L). Už výše zmiňovanou rovnováha nám vzniká v bodě E, kde se poptávané 
množství práce rovná nabízenému množství práce. Nerovnováha trhu práce je přechodnou 
situací, ať už se jedná o nezaměstnanost, či nedostatek. Tato situace je eliminována pohybem 
reálné mzdy (6). 
Graf č. 2: Nabídka práce 















W – množství práce v hodinách, L – reálná hodinová mzda, E – bod rovnováhy, 
     - nabídka práce,     - poptávka po práci 
 
Při reálné mzdě   je trh práce v rovnováze. Snížení mzdy vyvolá nedostatek práce a naopak 
při vyšší mzdě nastává přebytek neboli nezaměstnanost (6). 
 
1.2 Nezaměstnanost 
Mezi jeden z nejsledovanějších a nejdiskutovanějších jevů tržních hospodářství současnosti a 
i minulosti patří právě nezaměstnanost. Pojem nezaměstnanost je definováno, jako počet lidí, 
kteří hledají práci a nemají zaměstnání. Jedná se tedy o nerovnováhu mezi nabídkou a 
poptávkou na trhu práce. Právě proto na trhu práce zasahuje reálná úroková míra, která se 
přizpůsobuje právě tak, aby došlo k vyrovnání nabídky a poptávky po práci. Z toho plyne, že 
každý kdo kupuje práci při stávající mzdě, práci může získat. V takovém případě nastává 
nulová nezaměstnanost. Naopak zaměstnanost se rovná pracovní síle. Nezaměstnanost má 
Graf č. 3: Rovnováha na trhu práce 
(Zdroj: Holman, 2005, s. 143) 
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vztah právě k neúspěšným hledačům práce. Volná pracovní místa vystihují počet pracovních 
míst, která firma nedokáže obsadit. Podle definice Eurostatu se považují za nezaměstnané 
lidé, kteří jsou starší 15let a ve sledovaném časovém úseku vyhovují následujícím 
podmínkám: 
 Nejsou v placeném zaměstnání a nepodnikali 
 Aktivně hledají práci (tj. jsou registrováni na Úřadu práce a aktivně se snaží vyhledat 
práci 
 Jsou schopni nastoupit do zaměstnání okamžitě, či během 14 dnů (referenční období) 
Nejsou-li splněny všechny podmínky, tak mluvíme o osobách zaměstnaných nebo 
ekonomicky neaktivních (7). 
Roku 1919 v rámci Versailleského mírového procesu vzniká Mezinárodní organizace práce 
(The International Labour Organization - ILO). Byla založena cíleně pro podporu sociální 
spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a pracovních práv. Zařazením do systému 
OSN se tato první specializovaná mezinárodní organizace chlubí datem 1946. Definuje 
mezinárodní pracovní standardy v oblastech: kolektivní vyjednávání, odstranění nucené práce, 
rovnost příležitostí a zacházení a svoboda odborového sdružování a výkonu odborových práv. 
Plně podporuje rozvoj nezávislých zaměstnavatelských a zaměstnaneckých organizací a 
poskytuje pro ně poradenské a školící služby (8). 
Také jako zájemce o zaměstnání lze podle zákona definovat takto: „Zájemcem o zaměstnání 
je fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o 
zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce na 
území České republiky. Zájemci o zaměstnání úřad práce zprostředkovává vhodné zaměstnání 
a může mu zabezpečit rekvalifikaci“(9). 
 
 
Z hlediska ekonomické aktivity můžeme rozdělit obyvatelstvo na dvě složky: 
 Ekonomicky aktivní (pracovní síla) 
 Ekonomicky neaktivní  
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Skupinu ekonomicky aktivních dále dělíme na zaměstnané a nezaměstnané. Mezi zaměstnané 
řadíme osobu, jež je v pracovně-právním poměru nebo osoba samostatně výdělečně činná. 
Mezi nezaměstnané patří osoby splňující výše uvedené podmínky dle definic Eurostatu. Mezi 
ekonomicky neaktivní řadíme osoby do věku 14 let a všechny osoby od určitého věku, kdy 
nastupují do důchodu. Dále můžeme do této skupiny zařadit i osoby v produktivním věku, 
jelikož nejsou zařazeny do kategorie nezaměstnaní. Spadají do kategorie tzv. dobrovolně 
nezaměstnaní, jelikož práci aktivně neshánějí nebo o ni nestojí.(10) 
   
1.2.1 Druhy nezaměstnanosti 
Nezaměstnanost můžeme rozdělit hned do několika druhů. Dělíme ji podle příčin, které ji 
způsobují. Z ekonomického hlediska se dělí na tři základní druhy nezaměstnanosti, frikční, 
strukturální a cyklickou. Mezi méně uváděné dále řadíme sezonní a skrytou nezaměstnanost 
(11). 
 
 Frikční nezaměstnanost 
Tento druh nezaměstnanosti vzniká díky neustálému pohybu lidí mezi místy či pracovními 
příležitostmi. Ať už z jakýchkoliv příčin, tak firmy vznikají i zanikají, dochází 
k organizačním a technologickým změnám. Tohle vše vede následně k likvidaci rčitých 
pracovišť. Tedy nárůst propuštěných osob na trhu. Také zde patří osoby, které nejsou 
spokojené se svojí současnou prací, z původu špatně ohodnoceného výkonu práce. Proto 
dobrovolně opouštějí práci a hledají lépe placenou práci. Lidé opouštějí místo i z důvodu 
stěhování a vyhledávají pracovní příležitost v novém bydlišti. Lze zde zařadit i osoby, 
hledající první zaměstnání. Frikční nezaměstnanost nelze brát jako závažný problém. 
Hledající vždy po nějakém čase nacházejí lepší pracovní příležitosti (2). 
 
 Strukturální nezaměstnanost 
Strukturální nezaměstnanost vzniká v případech nerovnováhy mezi současnou pracovní silou 
a požadavky zaměstnavatelů po určitém typu vyžadované práce. To zapříčiní kvalifikačně 
jinou poptávku po pracovnících, než kteří se momentálně na trhu naskytují. V dnešním 
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moderním a urychleném světě se požadavky na kvalifikace mění velice dynamicky. Proto pro 
naši generaci je samozřejmostí vystřídat několik pracovních míst s odlišnou kvalifikací. 
Naproti tomu u našich rodičů a prarodičů tomu bylo tak, že stačila jedna kvalifikace pro 
určitou práci, kterou vykonávali po celý život (7). 
 
 Cyklická nezaměstnanost 
Cyklická nezaměstnanost neboli nezaměstnanost vyvolána cyklickými změnami (efektivní 
poptávky, produkce) v makroekonomickém rozsahu. Tento typ nezaměstnanosti vzniká vznká 
tehdy, když makroekonomická poptávka po zboží a službách při daných mzdových sazbách a 
při dané produktivitě práce není postačující na zaměstnanost těch osob, které jsou schopné a 
ochotné pracovat (12). 
 
 Sezonní nezaměstnanost 
Jedná se o krátkodobou nezaměstnanost, která vzniká díky špatným podmínkám pro práci. 
Především se jedná práce závislé na počasí – stavebnictví, rybolov, lesnictví aj. Následně na 
to se dochází k snížení pracovních sil v navazujících zpracovatelských odvětvích (12). 
 
 Skrytá nezaměstnanost 
Existuje i skrytá nezaměstnanost neboli skrytá pracovní síla. Zde hovoříme o 
nezaměstnaných, kteří nejsou ani jako nezaměstnaní na Úřadu práce registrováni.  Jedná se 
tedy o osobu nezaměstnanou, která si práci nehledá a ano o ni nestojí. Jedná se zejména o 
ženy v domácnosti a mladistvé (mateřská, studium). Nebo práci vyhledávají přímo u 
zaměstnavatelů bez registrace na Úřad práce (11). 
Dále můžeme rozdělit nezaměstnanost na dobrovolnou a nedobrovolnou. Nejprve se 
podíváme na zaměstnanost dobrovolnou. Tento stav nastává, pokud počet nezaměstnaných je 
menší počtu volných pracovních míst. Jedná se o to, že dobrovolně nezaměstnaní zpravidla 
dávají přednost volnému času, studiu nebo jiným činnostem před prací, jelikož současná 
mzdová sazba jim přijde nevyhovující. Také se zde projevuje frikční nezaměstnanost, kde lidé 
přecházejí z jednoho zaměstnání do druhého, hledajíc lepší mzdovou sazbu. Všechny tyto 
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důvody, ale i jiné řadí osoby do skupiny dobrovolně nezaměstnaných. Z toho část z nich je 
oficiálně počítána mezi nezaměstnané, když osoby pravidelně a intenzivně vyhledávají lepší 
pracovní místo. Dostáváme se nedobrovolné nezaměstnanosti. Ta nastává, je-li počet 
pracovních volných míst dramaticky menší než počet uchazečů o práci. Tito lidé už si 
nemůžou vybírat, jestli zrovna pro ně je mzdová sazba vyhovující, nebo raděj dají přednost 
volnému času. Musí se chopit každé příležitosti. Nastává stav, kdy celková poptávka po práci 
je nižší než celková nabídky po práci (3). 
Také nesmíme zapomenout zmínit přirozenou míru nezaměstnanosti, která patří 
k nejdůležitějším pojmům makroekonomie. Za přirozenou se rozumí taková míra 
nezaměstnanosti, kdy je trh práce v úplně rovnováze a veškeré tlaky na ceny a mzdy působící 
v ekonomice jsou přibližně také v rovnováze. Jedná se nejnižší udržitelnou míru 
nezaměstnanosti. Díky této rovnováze nemusí zasahovat inflace ke snižování nebo naopak ke 
zvyšování. Mluvíme tedy o nejnižší míře nezaměstnanosti, které může tržní ekonomika 
dosáhnout. Definice přirozené míry nezaměstnanosti se tedy rozumí nejvyšší udržitelná míra 
zaměstnanosti a odpovídá potenciálnímu produktu (3). 
 
1.2.2  Míra nezaměstnanosti 
Velikost a rozsáhlost nezaměstnanosti zjišťujeme pomocí nejčastěji používaného ukazatele 
míry nezaměstnanosti, kterou zjistíme jako podíl počtu nezaměstnaných k celkovému počtu 
pracovních sil. Celkový počet pracovních sil zjistíme po sečtení všech nezaměstnaných, kteří 






     
 
   
      
u – míra nezaměstnanosti, U – počet nezaměstnaných, L – celkový počet pracovních sil,  




Tento způsob měření není úplně stoprocentní, jsou zde určité nedostatky. Proto se využívají 
další měření nezaměstnanosti, podle hlediska pohledu na nezaměstnanost. Je vždy nutno 
rozlišovat o jaký ukazatel se jedná (3). 
Nejčastěji používané makroekonomické ukazatele: 
 Obecná míra nezaměstnanosti 
Ukazatel, který se řídí z výsledků šetření dle mezinárodních definic a doporučení. Jak 
v čitateli, tak ve jmenovateli jsou osoby uváděny dle místa pobytu. Čitatel zahrnuje 
nezaměstnané. Jmenovatel zahrnuje pracovní síly, jinak řečeno zaměstnané i nezaměstnané 
(3). 
 Specifické míry nezaměstnanosti 
Do této skupiny patří ukazatele uvádějící nezaměstnanost určité skupiny obyvatelstvo (věkové 
dle pohlaví, sociální, vzdělání). Čitatel zahrnuje všechny nezaměstnané, z vybrané skupiny 
obyvatelstva. Jmenovatel obsahuje zaměstnané a nezaměstnané z téže skupiny (3). 
 Míra registrované nezaměstnanosti 
Je ukazatel, jehož složení vyplývá z dostupných údajů úřadu práce a státní statistiky. Do 
čitatele se počítá přesná evidence registrovaných, neumístěných uchazečů o zaměstnání, 
vedená úřady práce v okrese trvalého bydliště uchazeče. Do jmenovatele započteme počet 
registrovaných, neumístěných uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadu práce, plus počet 
zaměstnaných v národní hospodářství jediným nebo hlavním zaměstnáním dle výsledku 
šetření (3). 
 Míra ekonomické aktivity 
Ukazatel, který získáme po součtu zaměstnaných a nezaměstnaných a následném vydělení 
počtem všech osob starších 15 let (3). 
1.2.3  Rizikové skupiny nezaměstnaných 
Užití člověka na trhu práce je vázáno s řadou charakteristik (věk, vzdělání, pohlaví, zdravotní 
stav, příslušnost k etnické skupině). Tyto charakteristiky snižují procento nalezení práce, 
proto je řadíme do rizikových skupin a jsou předurčení pro dlouhodobou nezaměstnanost. 
Tyto skupiny jsou vystaveny taktéž riziku opakované nezaměstnanosti. Vyžití příslušníků 
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těchto skupin je spíše na sekundárním trhu práce a na méně placených prací s nejasnou 
budoucností. U nás mezi nejvíce postihované skupiny patří právě mladí lidé, ženy s malými 
dětmi, zdravotně postižení občané, starší lidé, romské etnikum a přicházející imigranti. 
Některé skupiny vyžadují zvýšenou pomoc pracovně profesního dokonce i psychologického 
poradenství (2). 
 Mladší věkové skupiny do 30 let 
Do této skupiny zařazujeme především absolventy středních a vysokých škol, kteří se ucházejí 
o své první pracovní místo. Tyto osoby jsou značně znevýhodněny, protože nemají danou 
praxi, základní pracovní návyky a nemají orientaci na trhu práce, která je nejdůležitější pro 
začátek svoji pracovní kariéry (2).  
 Starší lidé 
Nejhůře prožívají ztrátu zaměstnání právě tito lidé, starší lidé ve věku 41-50let. S postupem 
času, jak člověk stárne, je pro něj těžší a těžší ztracenou práci nahradit novou. Vznikají nové 
pracovní příležitosti, technika postupuje kupředu a mnoho dalších negativních vlivů pro tuto 
skupinu lidí. Ztráta zaměstnání v tomto věku přináší neblahé dopady na svůj osobní i 
společenský život. Nastávají pocity bezradnosti spojené se strachem naleznutí nového místa, 
psychickou tenzí, ztráta důvěry v sebe sama. Dochází i na rezignaci na společenskou aktivitu 
(2). 
 Ženy 
Nepříznivé postavení žen je způsobeno tím, že je upřednostňována mužská pracovní síla. 
Zaměstnavatelé většinou dávají přednost více směnným provozům. Místa se zkrácenou 
pracovní dobou se vyskytují jen zřídka. Zaměstnavatelé taktéž vidí problém u matek s malými 
dětmi, kde je obrovský problém s častými absencemi, které narušují chod firmy či procesu. 
Proto zaměstnanost žen s malými dětmi patří k celosvětové problematice (2). 
 Zdravotně postižení lidé 
Tito lidé mají v dnešní době čím dál menší šanci najít uplatnění, díky stále stoupajícím 
nárokům na produktivitu práce a výkon, ze strany zaměstnavatelů. Doba evidovaných 
zdravých jedinců je mnohonásobně převyšována evidovanou dobou na úřadech práce této 
skupiny. 4asto jsou stavěni do bezvýchodné životní situace, kdy se o ně musejí postarat 
členové rodiny (2). 
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 Lidé bez kvalifikace 
Tato skupina zahrnuje mladé osoby obtížně vzdělatelné a převážně malým zájmem o 
zaměstnání. Dále sem patří osoby s nežádoucím chováním, jako jsou alkoholici, recidivisté, 
osoby propuštěné z nápravních zařízení a sociálně nepřizpůsobiví. Mezi hlavní charakteristiky 
této skupiny patří obrovská pasivita ke všemu a hlavně trvalá závislost na státu z finančního 
hlediska – podpora (2). 
 Romské etnikum 
Hlavním problémem této skupiny je nízké dosažené vzdělání. Nemalá část této skupiny 
ukončuje vzdělání už po dokončení základní školy, někteří i během toho. Postupem času se 
zvyšují nároky na uplatnění na trhu práce, proto v budoucnu budou získávat zaměstnání stále 
obtížněji (2). 
1.2.4  Dopady nezaměstnanosti 
Nepříznivé dopady nezaměstnanosti můžeme rozdělit do dvou skupin. Dělíme tak podle úhlu 
pohledu na věc. Jde o dopady ekonomické a sociální.  
 Ekonomické dopady 
Pohled na nezaměstnanost z ekonomického hlediska znamená samozřejmě plýtvání zdroji, 
které má ekonomika k dispozici. Jde o ztrátu produkce v podobě rozdílu skutečného a 
potencionálního produkt, tedy jde o dopad cyklické nezaměstnanosti. Jednoduše řečeno, 
vyrábí se méně než by se mělo a to má za následek pokles HDP. Vyjádření také můžeme 
získat z tzv. Okunova zákona, který zachycuje vztah mezi přirozenou mírou nezaměstnanosti 
a mírou nezaměstnanosti (13). 
 Sociální dopady 
S nezaměstnaností vzniká opravdu velké množství vážných problémů. Z fyzických a 
psychickým dopadů to jsou zejména zdravotní problémy, stres, ztráta důvěry v sebe sama, 
rozpad rodin, snížení autority v rodině a mnoho dalších. S nezaměstnaností potom stoupá ve 
společnosti větší kriminalita, alkoholismus, sebevraždy, atd. Důležitým ukazatelem je 
dlouhodobá nezaměstnanost, kdy člověk je nezaměstnaný déle než jeden rok. Po tak dlouhé 
době „nicnedělání“ se člověk těžko vrací zpátky ke svým pracovním návykům. Nejsou 
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atraktivní pro zaměstnavatele a tím ztrácejí svoji hodnotu, tedy zmenšují se jim šance nalézt 
nové místo (13). 
1.2.5  Okunův zákon 
To, že nezaměstnanost je nepřímo úměrná hospodářské aktivitě, si všiml americký ekonom 
Arthur Okun. Následně se snažil aprobovat závislost mezi produktem a nezaměstnaností. Na 
základě svých zkušeností a výzkumu dospěl ke konečnému závěru definice Okunova zákonu. 
Zákon říká, poklesne-li HDP o 2 % oproti potencionálnímu produktu, pak se zvýší 
nezaměstnanost o 1 procentní bod. Také lze popsat následující rovnicí: 
 
                            
 
 
                                       
 
Z toho plyne, je-li průměrný růst ekonomiky o 3%, tak nedochází k změně míry 
nezaměstnanosti. Roste-li ekonomika rychleji než 3 % ročně, potom nastává pokles míry 
nezaměstnanosti o poloviny tempa růstu. Z Okunova zákonu také plyne, nezaměstnanost 
klesá, pokud skutečný HDP roste rychleji než potenciální (14). 
1.3  Nezaměstnanost a inflace 
Jedním z hlavních projevů makroekonomické nerovnováhy je právě inflace. Jedná se o velmi 
komplikovaný stav tržní ekonomiky. Nemusí vždy představovat celkové snižování životní 
úrovně nebo snižování reálných mezd. Hlavním znakem inflace je trvalý růst všeobecný růst 
cenové hladiny ekonomických statků a výrobních faktorů. Abychom zjistili míru inflace, 
můžeme využít z řady indexů vyjadřující cenovou hladinu. Nejrozšířenějším a 
nejpoužívanějším indexem je index spotřebitelských cen, CPI – Consumer price index (10). 
 
Inflaci také dělíme do různých hledisek, např. podle tempa: 
 Mírná – cenová hladina stoupá do 10 % 
 Pádivá – peníze ztrácejí svou kupní sílu 
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 Hyperinflace – razantně rychlý vzestup až o tisícovky procent za rok 
Dalším hlediskem je inflace dle projevu: 
 Otevřená inflace – evidentní, změřitelná a je považována za snesitelnější než další 
uvedené typy 
 Skrytá inflace – administrativa omezuje růst cen. Může se jednat o vynucený růst 
úspor (levné výrobky mohou být nahrazeny dražšími, když kvalita je pořád stejná) 
  Potlačená inflace – není až tak viditelná, nastává nerovnováha mezi poptávkou a 
nabídkou, není k dispozici potřebný sortiment aj (10). 
Názory některých poukazují na to, že se jedná o nepřímo závislost. Zásah do jednoho jevu se 
promítne v druhém. Základem kompromisu mezi nižší mírou inflace a vyšší mírou 
nezaměstnanosti je tzv. Phillipsova křivka. Začátkem 70. Let se stala jedna překvapující 
situace. Nastala vysoká inflace a zároveň vysoká nezaměstnanost. Díky této situaci si našla 
Phillipsova křivka své procento odpůrců (10). 
V současnosti se prosazuje názor, že Phillipsova křivka se týká především kratší období. Pro 
dlouhodobé období je příliš nestabilní. Základ krátkodobé Phillipsovi křivky vychází 
z domněnky přirozené míry nezaměstnanosti a stabilního tempa inflace. Ceny a mzdy mají 








Graf č. 4: Phillipsova křivka 













Obrázek ukazuje, jak moc se posunuje krátkodobá Phillipsova křivka vlivem nízké 
nezaměstnanosti. Ti, kdo stále věří v Phillipsovu křivku, dávají na výběr, zda se smířit s vyšší 
inflací nebo vyšší nezaměstnaností. Z toho plyne, že vztah mezi nezaměstnaností a inflací je 
dokázán (10). 
  
Graf č. 5: Inflace a nezaměstnanost 
(Zdroj: Groligová, Mandelík, 2003, s. 63) 
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2 Analýza současného stavu 
2.1 Nezaměstnanosti v EU 
V roce 2009 byla nezaměstnanost zaznamenána ve výši 9,0%. Mezi nejvíc postihované země 
EU patřilo Španělsko a Lotyšsko, kde se míra nezaměstnanosti pohybovala okolo 18,0 %. 
Naopak mezi nejméně postihované země se považovaly Nizozemsko a Rakousko, kde se míra 
točila kolem 4,0%. Česká republika si drží míru nezaměstnanosti okolo 7,0%, což ji řadí na 
páté místo v EU. Přichází rok 2010, kde ve většině zemí dochází k slabému nárůstu 
nezaměstnanosti. Litva i Estonsko pociťují největší nárůst, kdy mluvíme o nárůstu až 4,0%. 
Španělsko jako první zaznamenává míru nezaměstnanosti větší než 20,0%. Průměrná míra 
nezaměstnanosti EU v roce 2011 je ve výši 9,7%. V tomto roce nedochází k žádným 
radikálním výkyvům. Jen v Estonsku se na konci roku měří nezaměstnanost 12,5%, což je 
pokles o více jak 4,0% z minulého roku (15), (17). 
Tabulka č. 1: Vývoj nezaměstnanosti v EU 2009-2013 
Vývoj nezaměstnanosti v EU 2009 až 2013 
Země/rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Rakousko 4,8 % 4,4 % 4,2 % 4,3 % 4,8 % 
Lucembursko 5,1 % 4,6 % 4,8 % 5,1 % 6,0 % 
Nizozemsko 3,7 % 4,5 % 4,4 % 5,3 % 6,8 % 
Německo 7,8 % 7,1 % 5,9 % 5,5 % 5,2 % 
Malta 6,9 % 6,9 % 6,5 % 6,4 % 6,5 % 
ČR 6,7 % 7,3 % 6,7 % 7,0 % 6,9% 
Rumunsko 6,9 % 7,3 % 7,4 % 7,0 % 7,3 % 
Dánsko 6,0 % 7,5 % 7,6 % 7,5 % 7,0 % 
Belgie 7,9 % 8,3 % 7,2 % 7,6 % 8,4 % 
Finsko 8,2 % 8,4 % 7,8 % 7,7 % 8,3 % 
UK 7,6 % 7,8 % 8,0 % 7,9 % 7,4 % 
Švédsko 8,3 % 8,4 % 7,5 % 8,0 % 7,9 % 
Slovinsko 5,9 % 7,3 % 8,2 % 8,9 % 9,7 % 
Polsko 8,2 % 9,7 % 9,7 % 10,1 % 10,2 % 
Estonsko 13,8 % 16,9 % 12,5 % 10,2 % 8,8 % 
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Francie 9,5 % 9,7 % 9,6 % 10,3 % 10,8 % 
EU 9,0 % 9,7 % 9,7 % 10,5 % 10,9 % 
Itálie 7,8 % 8,4 % 8,4 % 10,7 % 12,5 % 
Maďarsko 10,0 % 11,2 % 10,9 % 10,9 % 10,0 % 
Kypr 5,5 % 6,4 % 7,9 % 12,2 % 17,3% 
Bulharsko 6,8 % 10,3 % 11,3 % 12,3 % 12,9 % 
Litva 13,7 % 17,8 % 15,4 % 13,3 % 11,1 % 
Slovensko 12,1 % 14,5 % 13,6 % 14,0 % 14,2% 
Irsko 11,9 % 13,7 % 14,4 % 14,7 % 12,5 % 
Lotyšsko 18,2 % 19,8 % 16,2 % 15,1 % 12,0 % 
Chorvatsko 9,1 % 11,8 % 13,5 % 15,9 % 18,4 % 
Portugalsko 10,6 % 12,0 % 12,9 % 15,9 % 15,6 % 
Řecko 9,5 % 12,6 % 17,7 % 24,3 % 27,9 % 
Španělsko 18,0 % 20,1 % 21,7 % 25,0 % 26,7 % 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě (15), (16)) 
 
Sloupec 2012 je vyznačen z důvodu seřazení zemí od nejmenšího postihu nezaměstnanosti po 
největší a taky z důvodu až kritického nárůstu nezaměstnanosti. Dokonce i z Bruselu 
přicházejí zprávy, že dochází k nadměrnému růstu nezaměstnanosti. Z celkových 27 zemí EU 
nárůst nezaměstnanosti pocítilo 19 zemí. Dle měření Eurostatu v únoru 2012 bylo 24,72 
milionu lidí bez práce v Evropské Unii. Měsíc na to už to bylo 24,8 milionu občanů EU. Což 
po sečtení každého měsíce dává udivující výsledek. A to, že meziročně přibude na 2,1 milionu 
nezaměstnaných v Evropské Unii (17). 
Rok 2012 postihl Kypr, kdy během dvou let vzrostl až na dvojnásobek. Roku 2011 se 
ekonomika Kypru šplhá směrem vzhůru, co se týče cestovního ruchu. Za rok 2011 zemi 
navštívilo bez mála 2,5 milionu turistů, což byl meziroční nárůst o 10,1% a příjmy za tento 
rok se pohybovaly okolo 1,7 miliardy eur. Průměrně se počet nezaměstnaných roku 2011 
pohyboval na 28 tisících a to ve sféře výroby, obchodu a stavebnictví. Ani stoupající cestní 
ruch však nepomohl dalšímu nárůstu nezaměstnaných za rok 2012, kdy se počet vyšplhal až 
na 48 tisíc nezaměstnaných (15). 
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Ovšem mezi nejkritičtěji postihnuté země za rok 2012 se řadí Španělsko a Řecko, kde 
nezaměstnanosti přesáhla hranici 24%. Což odpovídá, že bez práce je každý čtvrtý člověk. 
V následujících letech dle odhadu Evropské komise se k těmto státům přidá i Chorvatsko. Ve 
Španělsku mají dopad na nezaměstnanost z určitého procenta také stanovené nové reformy. 
Například mluvíme o reformě pracovního trhu, tato reforma se moc neosvědčila, jelikož 
zaměstnavatel měl velké výhody při propouštění svých zaměstnanců a nedochází k vytváření 
nových pracovních míst. Dle expertů by se měla vláda zaměřit na zlepšení efektivity této 
reformy spolu s daňovou reformou (17). 
Naopak za rok 2012 s nejmenší nezaměstnanosti se můžou chlubit země na západ od ČR. 
Nejlépe na tom byli naši sousedé Rakousko s 4,3 % nezaměstnanosti. Okolo 5% se 
pohybovaly další země, jako Německo, Lucembursko, Nizozemí. Nakonec i za celý rok 2012 
se Česká republika umístila na šestém místě s nejmenší nezaměstnaností se svými 7 %. Což 
v celkovém průměru je o necelé 3,5% menší naměřená hodnoto, než hodnota nezaměstnanosti 
v celé EU (17). 
 
Graf č. 6: Nezaměstnanost EU prosinec/2013 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě (15), (16)) 
 
Z výše uvedeného grafu můžeme určit, že celková míra nezaměstnanosti v EU se drží okolo 
10,5 %, což je nárůst oproti minulým rokům. I když za rok 2013 poklesla nezaměstnanost o 
0,1 %, tak si Česká republika stále drží své šesté místo v celkovém pořadí EU. V čele je stále 
Rakousko s 4,8 %, na druhé místo se dostalo Německo s 5,2 %. Lucembursko i Nizozemsko 
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mírně zasáhla recese, kdy nezaměstnanost sloupla na necelých 7 %. Dle různých průzkumů a 
analýz se odhaduje velký nárůst nezaměstnanosti v Nizozemsku v následujících letech. Od 
krize roku 2008 se počet nezaměstnaných až zdvojnásobil a stále stoupá. Na poslední příčku 
v grafu se dostává Řecko, když přeskočilo Španělsko 0 1,2 % na necelých 28 % 
nezaměstnaných. Situace na Kypru se stále zhoršuje a dochází k stejnému nárůstu, jako 
v předešlém roce. Odhady expertů s nezaměstnaností v Chorvatsku se ukázaly pravdivé. 
Chorvatsko se dostává do poslední čtveřice zemí s nejvyšší nezaměstnaností (17). 
Dle Evropské komise roku 2014 a 2015 dojde jen k nepatrným změnám k lepšímu 
v nezaměstnanosti. Spíše se očekává ustálení zaměstnanosti. Nadále budou přetrvávat 
obrovské rozdíly mezi jednotlivými státy, kdy u Řecka se očekává 26,3 % a naopak u 
Rakouska je tomu pouhých 4,8 % míra nezaměstnanosti. Také je očekáván nárůst reálného 
HDP na 2,0 % v roce 2015 v EU. To by mohlo mít pozitivní dopad na nezaměstnanost. 
Ovšem ta se projeví až po jeden a půl ročním, čí delším projevení změny tohoto HDP. Nadále 
se Evropská komise snaží oživovat veškerou ekonomiku, zavedení nových reforem a 
udržování a zlepšování důvěry. Tyto aspekty jsou očekávaným výsledkem, ale zároveň 
možným rizikem (17).  
 
2.2 Nezaměstnanost v ČR 
V této podkapitole bude rozebrán vývoj nezaměstnanosti ČR od roku 2009 až po rok 2013. 
Tento makroekonomický problém byl ovlivňován hned z několika stran. Nejzávažněji 
nezaměstnanost byla ovlivněna světovou finanční krizí v roku 2008, která postihla celý svět. 
Za hlavní příčinu této krize je považována americká hypoteční krize, která nastala roku 2007. 
Do Evropy a ČR se tato světová krize dostává začátkem roku 2009. Lidé přicházejí o svá 
pracovní místa díky celosvětovým bankrotům velkých firem, obrovskému propouštění 
zaměstnanců, snížení průmyslové produkce a zadlužení. Důkazem toho jsou naměřená čísla 
míry nezaměstnanosti, kdy v roce 2009 bylo 6,7 %, což je nárůst oproti loňskému roku o 2,3 
% v ČR. Dle Českého statistického úřadu tento fakt dokládá i hodnota nezaměstnaných v roce 
2009. Jedná se o 352 tisíc nezaměstnaných, což je oproti roku 2008 o 122 tisíc více. 
V následujícím grafu je uveden vývoj nezaměstnanosti v České republice od roku 2009 až po 




Graf č. 7: Míra nezaměstnanosti v ČR a EU 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě (15),(17)) 
 
Po kritickém roku 2009 přichází rok 2010, kdy stále dochází k nárůstu v nezaměstnanosti. Už 
ne tak radikálně, ale přece jen o necelé procento. Za důsledek nárůstu můžeme brát hned 
několik vlivů. Prvním z nich je, že firmy nenabírají, vlastně ani nemají zájem nabírat nové 
zaměstnance, když produkce v tomto roce roste. Druhým důsledkem růstu je příchod nových, 
horších zákonů 1. ledna 2011 pro nezaměstnané. Proto se lidé přihlašují na úřady práce už 
měsíce před koncem roku 2010. Dalším dlouhodobým problémem je minimální mzda, která 
se vlastně až dodnes drží na 8000 Kč. 
Rok 2011 byl pro Českou republiku vydařenějším, celková míra klesla na původní míru 
z roku 2009 tedy 6,7 %. Přitom průměrná míra nezaměstnanosti v celé EU zůstala na stejné 
hodnotě, jako předešlý rok. Zajímavostí v tomto roce je, že míra zaměstnanosti je pozitivně 
ovlivňována v celé EU starší skupinou produktivního věku. Tedy mluvíme o občanech mezi 
55 až 64 let. To má za důsledek vzestup hranice pro ukončení pracovních aktivit. Naopak 
tomu je u skupin ve věkovém rozmezí 25 až 29 let. Kdy mezi nejvíce postihované země 
řadíme Řecko, Španělsko ale také i Bulharsko. Také v tomto roce se řadí ČR na třetí místo 
v počtu pracujících na částečný úvazek (4,7 %) oproti hlavnímu pracovnímu poměru. Ve 
srovnání s Nizozemskem, kde celkem mužů a žen pracujících na částečný úvaz je nejvyšší 
v EU, tedy 48,5 % (15).  
Očekávaný nárůst míry nezaměstnanosti se promítl v celkové míře měřené v EU. Hodnota se 
přehoupla přes pomyslných deset procent až na celkových 10,5 %. I přes nadprůměrnou 
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hodnotu ČR, tedy 7,0 %, se stále v Evropské unii zvyšuje nezaměstnanost. V ČR se celkový 
počet zaměstnaných oproti roku 2011 zvedl o 25,2 tisíc osob. Dále podle metodiky ILO se 
počet dlouhodobě nezaměstnaných zvýšil okolo 21 tisíc osob, stejné množství pak přibylo u 
nezaměstnaných, což u nezaměstnaných v celkovém součtu dalo 367,9 tisíc osob. Také tento 
rok je zavedeno nový výpočet ukazatele míry nezaměstnanosti, který byl nazván „podíl 
nezaměstnaných osob na obyvatelstvu“(18). 
První čtvrtletí roku 2013 také výrazně pocítily úřady. Jelikož jenom za leden na úřadech 
přibylo zhruba 40 tisíc osob. Díky snižování počtu pracovních míst až o tisíc míst na měsíc. 
Dobrou zprávou pro nezaměstnané je jen to, že v druhém čtvrtletí začnou sezonní práce a 
bude nábor nových pracovních sil. Ve třetím čtvrtletí oproti roku 2012 se opět zvýšila celková 
zaměstnanost o 33 tisíc osob, ale i u dlouhodobě nezaměstnaných a nezaměstnaných se zvýšil 
počet. Průměrný počet nezaměstnaných se tedy snížil o 0,6 tisíc osob dle metodiky ILO. Dle 
zavedení nového měření byl také zjištěn počet nezaměstnaných osob, což dle metodiky ILO 
činil 369,6 tisíc osob, což je jen nepostřehnutelný nárůst. Mluvíme o 1,7 tisíc osob. 
V následující tabulce je shrnuta situace a vývoj v počtu zaměstnaných a nezaměstnaných osob 
v rozmezí pěti let (18). 
Tabulka č. 2: Počet zaměstnaných a míra nezaměstnanosti 2009-2013 v ČR 
Počet zaměstnaných a nezaměstnanosti od 2009-2013 v ČR 






























(Zdroj: Vlastní zpracování na základě (18)) 
 
Následující graf znázorňuje míru nezaměstnanosti v jednotlivých krajích v rozmezí let 2009 
až 2013. V celé ČR přichází nárůst míry nezaměstnanosti spolu s koncem sezonních prací. 
Tedy v zimních měsících můžeme zaznamenat velký nárůst osob na všech úřadech práce po 
celé ČR až tedy na Prahu. To utvrzuje Středočeský kraj a Prahu, jako místa s nejmenší mírou 
nezaměstnanosti u nás od roku 2009 až dodnes. Naopak mezi nejvíce postihované kraje po 
tuto dobu řadíme Ústecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Jihomoravský kraj. Kde v roce 
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2013 byla v Ústeckém kraji naměřena míra nezaměstnanosti přesahující 11 %, což je o 4% 
více než průměrná míra nezaměstnanosti v celé ČR. Nejvyšší míra nezaměstnanosti naměřená 
ve všech krajích vůbec od roku 2009 (18), (19). 
 
Graf č. 8: Průměrná míra nezaměstnanosti rozdělena dle krajů v ČR 2009-2013 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě (18), (19)) 
 
Za to v Praze v roce v 2009 hodnota nezaměstnanosti nedosahovala zdaleka ani 3 %, přesněji 
2,6 %, což nelze srovnat zdaleka ani s jedním krajem. V tomto roce průměrná hodnota 
zbývajících krajů se pohybovala okolo 7 %. Velkou zajímavostí je rozmezí let 2011-2012. 
V tomto období dochází ve všech krajích k poklesu míry nezaměstnanosti až na středočeský 
kraj a Prahu, kde dochází právě k nárůstu míry nezaměstnanosti. V prosinci roku 2011 byl 
evidován Úřadem práce ČR počet uchazečů o zaměstnání ve výši 508 451. A zároveň počet 
volných míst byl evidován na 35 806 pozic. Nejvíce míst bylo v Praze a to nad 7 tisíc, dále 
následovaly Moravskoslezský a Středočeský kraj kde se počet volných míst pohyboval okolo 
4 tisíc. Teď záleží na každém z nás, zdali jsme ochotní kvůli práci něco obětovat. Například 
ochota dojíždět za prací, či dokonce přestěhovat se za prací (19).  
S koncem roku 2013 ve všech krajích došlo k nárůstu míry nezaměstnanosti. Ve všech krajích 
stoupla míra minimálně o 0,5 %. Do budoucna se stále počítá s nárůstem míry 
























2.3 Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji 
Jihomoravský kraj se rozkládá na jihovýchodu ČR. Jeho území je tvořeno sedmi okresy, jež 
zaujímají celkovou rozlohu 7 196 kilometrů čtverečních. Počet obyvatel je evidován na 
1 166 313 obyvatel. Krajským městem v tomto případě je Brno, kde taktéž sídlí Česky 
statistický úřad. 








Jihomoravský kraj se řadí spíše k těm horším krajům, co se týče míry nezaměstnanosti. 
Sektorová skladba zaměstnanosti se zde liší velkými číselnými rozdíly. V primární sféře do 
zaměstnanosti zasahuje pouze 2,9 %. V sekundární sféře ekonomiky už mluvíme o 36,1 % 
zastoupení. Nejpočetnější terciární sféru zastupuje 61 %. Po nástupu a následných dopadech 
hospodářské krize dochází k snižování počtu zaměstnaných. Do roku 2011 od počátku krize 
se stav snížil o 13 tisíc pracovních míst. Nejvíce krize postihla sekundární sféru, kde o práci 
přišlo více, jak 30 tisíc zaměstnaných. Nejvíce potom byl postižen zpracovatelský průmysl a 
stavebnictví. Za to v terciární sféře národního hospodářství dochází k růstu zaměstnaných. Od 
propuknutí krize do roku 2011 v této sféře vzniklo na 18 tisíc nových pracovních míst. 
V druhém čtvrtletí Úřad práce v Brně eviduje celkem necelých 58 tisíc nezaměstnaných. Míra 
nezaměstnanosti v tomto období dosahuje 9,1 %. Ve stejném období bylo taktéž nahlášeno 
3 100 volných pracovních míst, což dávalo každému sedmnáctému nezaměstnanému šanci na 
získání práce. Za rok 2012 bylo v meziroční evidenci počtu uchazečů na jedno pracovní místo 
evidována hodnota 29 osob. Což je velmi nepříznivé číslo. Hlavním důvodem tak vysokého 
čísla je, že v ČR byl odsouhlasen nový zákon. Byla zrušena povinnost zaměstnavatele hlásit 
Úřadu práce počet volných pracovních míst. Tím se dostáváme do roku 2013, kdy počet 
Mapa č. 1: Rozdělení Jihomoravského kraje na okresy 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě (22)) 
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uchazečů na jedno pracovní místo se vyšplhal na necelých 32 uchazečů, což řadí 
Jihomoravský kraj na třetí místo od konce. Hůře na tom jsou už jen další dva moravské kraje 
a to Olomoucký a Moravskoslezský, necelých 40 osob na jedno pracovní místo. Počet 
uchazečů o zaměstnání je v tomto roce evidována na 66 435 osob, což nám dává 2 200 
volných pracovních míst. Míra nezaměstnanosti v tomto roce pokořila hranici deseti a 
zastavila se až na hodnotě 10,42 % (20), (21).  
V následujících měsících roku 2014 by se měl růst ekonomiky zastavit, jak tvrdí odborníci. 
Ekonomika se dostává s recese, což potvrdil i trh práce. Vzniká více nových pracovních míst, 
než tomu bylo minulý rok. Poroste-li ekonomika ČR, můžeme také očekávat více volných 
pracovních míst a hlavně snížení míry nezaměstnanosti (21). 
2.3.1 Okres Hodonín 
Okres Hodonín spadá do Jihomoravského kraje spolu s dalšími šesti okresy. Území se 
rozkládá na 1 099 km2, což zabírá necelou pětinu celkové plochy Jihomoravského kraje. 
Přírodní podmínky tento okres směřují spíše k zemědělskému využití. Terén je zde velmi 
členitý, tvořen lesy. Z velké části, asi 63 %, zde zabírá zemědělská půda, která je zde zejména 
využívána k rostlinné výrobě. Další obrázek zobrazuje celý okres Hodonín, avšak rozdělený 









Okres Hodonín tvoří 155 742 obyvatel k roku 2013. Míra registrované nezaměstnanosti 
v tomto okrese je děsivá, mluvíme o 14,9 %. To posouvá roku 2013 okres Hodonín na šestý 
nejhorší okres, co se týče míry nezaměstnanosti. Už na tom jsou hůře jen Bruntál, Jeseník, 
Mapa č. 2: Rozdělení okresu Hodonín dle ORP 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě (22)) 
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Znojmo, Most a Chomutov. Okres Hodonín se tedy staví na 61. nejhorší místo v žebříčku 
míry nezaměstnanosti. Tomu také odpovídá počet uchazečů o práci na jedno pracovní místo. 
S padesáti uchazeči na jedno pracovní místo se okres Hodonín staví na osmý nejhorší okres 
v ČR. Tímto se dostáváme k vytyčenému cíli, region Kyjova (17). 
2.4 Nezaměstnanost obce s rozšířenou působností – Kyjov 
Obec s rozšířenou působností Kyjov nebo také Kyjovsko tvoří spolu s Hodonínskem a 
Veselskem okres Hodonín. Tato oblast se nachází ve východní části Jihomoravského kraje. 
Východní hranici Kyjovska tvoří Zlínský kraj. Zbytek hranic tvoří právě zmiňované ORP 
Hodonínska a Veselska.  
Oblast Kyjovsko se rozkládá na území o celkové výměře 47 014 hektarů, což se řadí na první 
místo v okrese. Na tomto území se nachází 42 obcí, které pod toto území spadají. Počet 
obyvatel se zde datuje přibližně okolo 55 800, což je druhé největší v okrese Hodonín. 
Hlavním městem této oblasti je město Kyjov, kde také najdeme Úřad práce a Městský úřad. 











Mapa č. 3: Správní obvod obce s rozšířenou působností města Kyjov  
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě (23)) 
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Oblast je tvořena z 70% lesními pozemky a zemědělskou půdou. Zbylá plocha je buď 
zastavěna, nebo zabírána jinými plochami. Tato fakta ukazují, že je zde nadprůměrná 
zemědělská výroba. Také se zde nacházejí značná těžiště ropy a zemního plynu. Přírodní 
podmínky jsou zde typu mírného podnebního pásu. Je zde nadměrné sucho, což je ideální pro 
vinařství, pěstování kukuřice, hořčice a dalších obilovin.  
Počtem obyvatel se řadí Kyjovsko na sedmé místo všech ORP v Jihomoravském kraji. 
Naměřeno bylo 55 780 obyvatel ke dni 1.ledna2014. Z toho bylo 27 574 mužů a 28 216 žen. 
Tento počet obyvatel každým rokem klesá, díky celkovému úbytku obyvatel. Následující 
tabulka zobrazuje vývoj a rozdělení obyvatel od roku 2009 do roku 2013 (24). 
Tabulka č. 3: Vývoj a rozdělení obyvatel 2009-2013 
Ukazatel/rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Počet obyvatel 
Ženy 28 421 28 384 28 344 28 262 28 216 
Muži 27 644 27 613 27 619 27 570 27 574 
Celkem 56 065 56 077 55 963 55 832 55 790 
Věkový průměr obyvatel 
Ženy 42,7 43,0 43,1 43,4 43,7 
Muži 39,0 39,3 39,6 39,9 40,2 
Celkem 40,9 41,1 41,4 41,7 42,0 
Celkový přírůstek-úbytek obyvatel 
Živě narození 532 520 513 533 525 
Zemřelí celkem 567 547 574 581 567 
Přirozený přírůstek -35 -27 -61 -48 -42 
Přistěhovalí 582 622 564 480 465 
Vystěhovalí 554 583 537 563 546 
Přírůstek stěhováním 28 39 27 -83 -81 
Přírůstek, úbytek cel. -7 12 -34 -131 -123 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě (24)) 
Čísla obsáhlá v tabulce jsou brána z ČSÚ vždy za jeden kalendářní rok. Z tabulky je známo, 
že celkový počet obyvatel každým rokem klesá průměrně o 100 obyvatel. Tím dochází 
k zvyšování věkového průměru. Ať už se jedná o muže nebo ženy, každým rokem tento 
průměr stoupne o 0,3 % (24). 
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Kromě správní sféry je v regionu také rozvinutu průmyslová výroba. V následujících řádcích 
bude zmínka o společnostech, které se považují za tahouny ekonomiky a počtu vzniklých 
pracovních příležitostí. 
 Šroubárny Kyjov s.r.o. 
Podnik působící přes 60 let přímo v městě Kyjov. Podnik se zabývá výrobou spojovacích 
materiálů pro železnice, stavebnictví, strojírenství aj. Převažuje zde export a to ve výši 75 %. 
Firma se zaměřuje na zahraniční trhy, zejména Rusko, USA, Německo, Španělsko aj. Počet 
zaměstnanců zde dosahuje bez mále 500 a stále jsou zde volné pozice pro nezaměstnané. 
 RI OKNA a.s. 
Společnost zabývající se výrobou oken, dveří a hliníkových systémů. Na trhu působí 20 let a 
jejím hlavním sídlem je Bzenec. Společnost má mnoho poboček po celém světě. RI OKNA 
a.s. můžeme najít dokonce i v Německu nebo Itálii. Jen v hlavním sídle pracuje okolo 250 
zaměstnanců. Ve všech pobočkách po celém světě mluvíme o tisících zaměstnanců. 
 VETROPACK MORAVIA GLASS a.s. 
Společnost se sídlem v Kyjově se zabývá recyklací skla. Zpracovaný materiál se pak dále 
opětovně používá v procesu výroby. Společnost nejvíce spolupracuje s potravinářským 
průmyslem, zejména nápojový průmysl. Kde je využití skleněných obalů nevyhnutelné. 
Mluvíme tedy využití skleněných obalů v segmentu alkoholu. Tvrdou konkurencí jsou 
výrobny plastových obalů, které jsou populární u nealkoholických nápojů. Dále je sklo 
využíváno ve farmaceutickém odvětví. Sesterské společnosti jsou rozlehlé ve všech koutech 
Evropy. Ročně vyprodukuje sídlo v Kyjově přes 800 milionů kusů, z čehož 500 milionů jde 
do zahraničí. Společnost působí na trhu 23 let a současně zaměstnává okolo 450 zaměstnanců. 
 ČSAD Kyjov a.s. 
Společnost zprostředkující autobusovou dopravu na Kyjovsku. Dále předmětem podnikání je 
logistická činnost, zejména silniční nákladní doprava. Dále pak údržba a servis motorových 
vozidel. Dohromady ČSAD Kyjov Bus a.s. a ČSAD Kyjov Logistics a.s. zaměstnává okolo 
230 zaměstnanců. 
 Dambořice – zpracovatelský průmysl 
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V této oblasti se těží bezmála 70 let. Těžby se ujaly Moravské naftové doly. Následně se těžba 
rozrostla do vedlejších obcí (Ždánice, Uhřice a Žarošice). Těží se zde ropa a zemní plyn. 
Zdroj ropy patří k hlavním v celé ČR. V budoucnu se počítá se spoluprácí s Ruskem a 
Evropou. V průběhu roku 2014 také má být v Dambořicích vystavěn zásobník plynu. 
Nejmodernější v ČR a bude pobírat okolo 450 milionů metrů krychlových. Počet zaměstnanců 
v těchto dolech nebyl zjištěn. 
Dále se v regionu nacházejí průmyslové zóny. Jedna z nich se nachází ve Bzenci, kde 
průmyslovou zónu tvoří firmy s menším počtem zaměstnanců. Jedná se o firmy například 
DECRO BZENEC spol s.r.o., Okl a.s., Wmw a.s. a mnoho jiných.  
2.4.1 Nezaměstnanost dle pohlaví 
Nezaměstnanost mužů a žen v rozmezí let 2009 až 2013 se pohybuje v rozmezí slovek. Hůře 
na tom jsou muži. Je to zapříčiněno velkou evidencí na Úřadu práce po ukončení sezonních 
prací. Například ve společnosti RI OKNA a.s. na zimní období propouštějí část svých 
zaměstnanců. Jelikož v zimě se okna nemění. Tito lidé potom nastupují na Úřad práce, jako 
nezaměstnaní, kde pobírají podporu. S příchodem sezony opět firma stáhne svoje 
zaměstnance z úřadů práce. Proto při měření nezaměstnanosti ve čtvrtém čtvrtletí roku je 
nezaměstnanost mužů, ale i v menší míře žen, tak vysoká. To samé můžeme říct o pracovních 
pozicích v zemědělství, kde sezona končí koncem října. V následující tabulce je zaznamenán 
vývoj nezaměstnanosti mužů, žen a celkový průměr nezaměstnaných za období 2009 až 2013. 
Tabulka č. 4: Počet zaměstnaných žen/mužů za období 2009-2013 
Počet nezaměstnaných mužů/žen za období 2009-2013 
Ukazatel/rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Muži 2 241 2 532 2 179 1 860 1 748 
Ženy 1 776 1 832 1 701 1 663 1 568 
Celkem 4 017 4 364 3 880 3 523 3 316 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě (25)) 
Z tabulek můžeme vidět, že za posledních pět let ženy nepřekročily hranici mužů. I přes to, že 
celkový počet že v tomto regionu je větší než počet mužů. Z toho plyne, že ženy jsou k práci 
žádanější a najdou si své uplatnění. Také to může být dáno velkým počtem pracovních pozic 
ve státní sféře. V roce 2009 zaznamenáváme mírný nárůst nezaměstnanosti. Začíná se do toho 
regionu dostávat ekonomická krize. Státní sféra začíná pomalu propouštět část zaměstnanců, 
zavírají se malé podniky. Lidé mají strach, protože neví, co přijde. Na to přichází rok 2010, 
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který tohle propouštění posílil. Uchazečů o práci na úřadech přibývá. K tomu všemu 
v prosinci roku 2010 dochází k obrovskému nárůstu zejména mužů, nejen u nás, ale v celé 
ČR. Tento jev je v souvislosti s ukončováním sezonních prací běžný, avšak tento rok přišla do 
evidence i ta část zaměstnanců, kteří se běžně evidují až v lednu či únoru. Důsledkem toho je 
zpřísnění a zavedení nových zákonů, pro uchazeče evidující se roku 2011. S průběhem roku 
2011 a přicházejícím rokem 2012 dochází k poklesům, jak u mužů, tak i u žen. Je to 
zapříčiněno, že ekonomická krize začíná opadat, lidé přestávají mít strach. Začínají se otvírat 
nové malé firmy. Ve velké míře přibývá drobných, ale i velkých podnikatelů. S rokem 2013 
přichází něco nečekaného. Nejen to, že nezaměstnanost stále drobně klesá, ale i to, že se muži 
začínají vyrovnávat ženám v počtu nezaměstnaných. 
2.4.2  Nezaměstnanost dle věku 
Roku 2009 začíná nárůst nezaměstnaných ve věkových skupinách 25 až 49 a občanů nad 
padesát let. Opět je to způsobeno krizí. S koncem roku 2010 dochází k nárůstu i ve skupině do 
24 let. Z malé části je to způsobeno minimální praxí studentů vycházejících z učilišť nebo 
středních škol. A také určitou leností nové mladé generace k práci, či pokračování ve studiu. 
Zatímco střední věk 25 až 49 let postupem času začíná výrazně klesat. Je to způsobeno, že 
zaměstnanci se snaží víc a víc udržovat svoje pracovní místo. Spokojí se, se současným 
platem a nechtějí riskovat původní místo, kvůli jinému, třeba i lépe placenému místu. 
 
Graf č. 9: Vývoj nezaměstnanosti dle věku  
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Graf také vykazuje celkový pokles osob starších padesáti let. To může být zapříčiněno 
předčasnými odchody do důchodu. Tito lidé pobírají poloviční nebo plný důchod a nadále 
pracují. Ovšem pracují tzv. načerno, bez jakékoliv smlouvy či dohody. Zaměstnavatelé 
v těchto lidech vidí levnou pracovní sílu. 
2.4.3  Nezaměstnanost dle vzdělání 
Největší skupinu nezaměstnaných dle vzdělání zaujímají střední odborné školy a učiliště. 
Jedná se o polovinu všech. Další dvě podobně obšírné skupiny tvoří skupina se 
středoškolským, vyšším odborným vzděláním a skupina se základním vzděláním. Zbytek je 
tvořen vysokoškolskými uchazeči o zaměstnání. Tyto hodnoty mohou být ovlivněny velkým 
počtem učilišť a středních škol na Kyjovsku. Také na to můžeme vzít pohled z finančního 
hlediska. Rodiny nejsou dobře finančně založeny, aby mohly poslat své potomky studovat do 
vzdálenějších měst, kde by našli právě svůj obor vzdělání, který by chtěli studovat. 
Tabulka č. 5: Vývoj nezaměstnanosti dle vzdělání za období 2009-2013 
Vývoj nezaměstnanosti dle vzdělání za období 2009-2013 
Ukazatel/rok 2009 2010 2011 2012 2013 
nejvýše základní/ 
praktická škola 
848 802 783 866 781 
střední odborná/ 
učiliště 
2 163 2 318 1 943 1 738 1 653 
Středoškolské/ vyšší 
odborné 
946 1 169 1 073 840 796 
vysokoškolské 60 75 81 79 86 
Celkem 4 017 4 364 3 880 3 523 3 316 
 (Zdroj: Vlastní zpracování na základě (25))    
Počet nezaměstnaných se základním vzděláním se pohybuje okolo 20 % z celkového počtu 
nezaměstnaných. V rozmezí pěti let nedochází k žádným větším změnám, hodnota se točí 
pořád okolo 800 nezaměstnaných. Stejně tak tou je u absolventů vysokých škol, nedochází 
k žádným změnám. I když v poslední době není jednoduché pro vysokoškoláky najít práci 
přímo úměrnou jejich vzdělání, proto končí na pozicích s menší potřebnou vzdělaností. 
Naopak u středních odborných škol a učilišť jdou hodnoty razantně dolů. Toto je zapříčiněno 
nedostatkem zručných a praktických lidí. V dnešní době se snaží každý jít na gymnázium a 
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následně na vysokou školu. Tímto vzniká nedostatek těchto právě zručných lidí a bude 
přibývat lidí s tituly, kteří budou v praxi nepoužitelní. 
2.4.4  Nezaměstnanost dle délky evidence 
Následující dva grafy ukazují počet a procentuální vyjádření uchazečů dle délky evidence. Jde 
o srovnání dat měřených v závěrech roků 2009 a 2013, jak se tato situace vyvíjela. 
Nezaměstnaní jsou rozdělení do tří skupin podle délky evidence na Úřadu práce. První 
skupinou a vždy nejpočetnější jsou nezaměstnaní do 5 měsíců svého nástupu a evidence na 
Úřadu práce. Další skupinou jsou nezaměstnaní v rozmezí pátého až dvanáctého měsíce 
evidence. A nejméně početnou skupinou a zároveň problémovou skupinou jsou evidovaní nad 
dvanáct měsíců. 
 
Graf č. 10: Nezaměstnanost evidovaných uchazečů měřená 31. prosince 2009  
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě (25)) 
 
Z prvního grafu lze poznat, že nejpočetnější skupinou dle délky evidence je do pěti měsíců 
evidence, více jak polovina všech. I když tato skupina patří mezi nejpočetnější, zároveň o této 
skupině můžeme říct, že je nestabilní a uchazeči v ní se velmi rychle střídají. Přicházejí 
měsíce, kdy dochází k obrovskému nárůstu a to zejména ukončením odborných či vysokých 
škol. Necelou třetinu pak zabírají uchazeči evidování od pátého až po dvanáctý měsíc délky 
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Nezaměstnaní přesahující dobu 12 měsíců evidence na Úřadu práce spadají do poslední a 
početně nejmenší skupiny. Je tvořena necelou pětinou všech. U této skupiny nemůžeme čekat 
markantní změny. Do této skupiny spadají lidé, kteří nechtějí pracovat a cítí odpor k práci. 
Těmto lidem stačí právě to minimum, co v životě dostanou či mají. 
 
Graf č. 11: Nezaměstnanost evidovaných uchazečů měřená 31. prosince 2013  
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě (25)) 
 
S celkovým poklesem počtu nezaměstnaných do roku 2013 klesl i počet evidovaných do 
dvanácti měsíců délky evidence. Důsledkem toho může být zavedení nových zákonů od roku 
2011, kdy došlo k razantním změnám. Negativní změnu můžeme zachytit pouze u třetí 
skupiny dle délky evidence. Sice oproti roku 2009 nedochází k nárůstu počtu nezaměstnaných 
této skupiny, ale nedošlo ani k razantnímu poklesu, tak jako u dalších dvou skupin. Tímto 
byla paradoxně zvýšena procentuální hodnota této skupiny, kdy hodnota stoupla o 3 % na 
celých 20 %, tedy celou jednu pětinu všech. Hodnota se drží stále u necelých 680 uchazečů. 
2.4.5  Nezaměstnanost mladistvých a absolventů 
Jak osobu mladistvou lze označit osobu mladší osmnácti let a tato osoba nedosáhla vyššího 
vzdělání než je výuční list či základní školu. Překročením věku osmnácti let, se osoba převádí 
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Absolventi se rozumí osoby vystudované vyšší stupeň, než je výuční list. Absolventi se 
označují osoby pouze po dobu dvou let od ukončení studia, avšak úspěšně. 
V následující tabulce je vyobrazen vývoj těchto problémových skupin. 
Tabulka č. 6: Vývoj nezaměstnanosti mladistvých a absolventů 2009-2013 
Vývoj nezaměstnanosti mladistvých a absolventů 2009 - 2013 
Ukazatel/rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Absolventi 319 297 265 227 209 
Mladiství 8 12 15 11 9 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě (25))    
V případě mladistvých mluvíme zhruba o desítce osob. Každým rokem se najde osoba 
nezodpovědná sama za sebe a svoji budoucnost. I když se jedná o malá čísla, necelé 1 % 
všech, tak v této kategorii by měla tuto kolonku obsadit číslo nula. Při pohledu do řádku 
s názvem absolventi se už dostáváme mezi trojciferná čísla. Konkrétně se jedná v rozmezí 300 
až 200. Tyto čísla se pohybují slabě pod 10 % celkového počtu nezaměstnaných. I přes 
sestupnou tendenci by se mělo na tuto skupinu lidí zaměřit a tlačit čísla výrazně směrem dolů. 
2.4.6  Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením 
Hlavním znakem této skupiny je velký počet uchazečů a malý počet pracovních míst. 
V regionu Kyjovka mluvíme o počtu okolo 500 uchazečů o zaměstnání. Tato skupina patří 
k problémovým skupinám díky dvěma aspektům. První z nich je dlouhodobá nezaměstnanost 
stabilního počtu těchto osob. Z toho vyplývá druhý aspekt, kterým je nízké vzdělání této 
skupiny. Ze slabých tří čtvrtin dosahují osoby pouze odborného vyučení. Po dokončení 
odborné školy je žák veden do zaměstnání s fyzickou zátěží, což pro osoby se zdravotním 
postižením není únosné. 
Tabulka č. 7: OZP ve srovnání s celkovým počtem nezaměstnaných 2009-2013 
OZP ve srovnání s celkovým počtem nezaměstnaných 2009 až 2012 
Ukazatel/rok 2009 2010 2011 2012 2013 
OZP 619 15,4% 635 14,5% 576 14,8% 502 14,2% 472 14,3% 
Celkem 4017 4364 3880 3523 3316 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě (25)) 
Tabulka znázorňující nezaměstnanost OZP jen utvrzuje v tom, že tato skupina patří mezi 
problémové skupiny. I přes snižující se počet nezaměstnaných osob se zdravotním 
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postižením, tak procentuální vyjádření k celkovému počtu nezaměstnaných se pohybuje stále 
okolo 14,5 %. 
2.4.7  Aktivní politika zaměstnanosti 
Pod pojmem aktivní politika zaměstnanosti (dále jen APZ) se rozumí veškerý souhrn opatření 
pulzující k zajištění pokud možno, co největší možné úrovně zaměstnání. APZ 
zprostředkovává Úřad práce a ministerstvo, dle vážnosti dochází ke spolupráci s dalšími 
objekty. APZ patři v dnešní době účelným prostředků proti boji s nezaměstnaností. Hlavní 
zdroje financování se považují státní rozpočet a Evropský sociální fond. 
Za hlavní nástroje AZP jsou považovány: 
 společensky účelná pracovní místa - SÚPM 
 veřejně prospěšné práce – VPP 
 rekvalifikace 
 chráněná pracovní místa 
 poradenská činnost 
 cílené programy 
Následující tabulka zobrazuje počet osob v jednotlivých kategoriích. Ovšem jedná se o data 
od roku 2009 po rok 2011, do kdy byla data na příslušném úřadu práce vedena. Další roky se 
nepatrně budou lišit. Také jsou data vyčleněna pro celý okres Hodonín. 
Tabulka č. 8: Aktivní politika zaměstnanosti a její nástroje v městě Kyjov 
Nástroj APZ 2009 2010 2011 
Společensky účelná pracovní místa 639 852 482 
Zřízení 7 6 0 
Vyhrazení 543 762 397 
APZ 394 461 216 
LZZ 149 301 181 
SVČ 89 84 85 
Veřejně prospěšné práce 448 664 420 
APZ 201 162 199 
LZZ 247 502 221 
Cílené programy-LZZ 0 0 2 
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Chráněné pracovní dílny 0 0 0 
Rekvalifikace a poradenská činnost 1058 1871 1476 
Rekvalifikace 953 1640 1288 
Poradenská činnost 105 231 188 
Ostatní 0 0 3 
Celkem umístění do zaměstnání 1087 1516 904 
APZ 691 713 500 
LZZ 396 803 404 
Celkem umístění na nástroje 2145 3387 2383 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě (25)) 
Také v tabulce kromě APZ vidíme zkratku LZZ. Tato zkratka znamená operační program 
Lidské zdroje a zaměstnanost. Podílí se taktéž na aktivní politice trhu práce, přičemž se taktéž 
snaží snížit nezaměstnanost.  
Společensky účelná pracovní místa jsou druhou nejpočetnější skupinou. V tomto případě se 
jedná o vytvořená volná pracovní místa na principu dohody s daným úřadem práce. Tato 
místa jsou obsazována uchazeči, kteří nejsou schopni běžným způsobem si zajistit práci. 
Řadíme zde: matky po mateřské dovolené, osoby s nedostačujícími praktickými zkušenostmi, 
starší osoby, osoby bez určité kvalifikace a jiné. Také do této skupiny řadíme osoby 
samostatně výdělečnou činností. Už podle vysokých čísel tuto podporu řadíme k těm 
účinnějším. Co se týče v délce zaměstnanosti, také mluvíme o pozicích s delším výhledem do 
budoucnosti. 
Veřejně prospěšné práce patří k méně početně obsazené skupině a to z jednoho jediného 
důvodu. Tato podpora v zaměstnání patří ke krátkodobým zaměstnáním. Je postavena na 
odhalení možností výdělku pro nezaměstnaného při jeho větší snaživosti. Proto jsou 
zaměstnávány osoby dlouhodobě nezaměstnané a velmi těžce obsažitelné uchazeče, aby 
neztratili pojem denní režim. Uchazeč může být zaměstnán v této kategorii maximální 
dvanáct po sobě jdoucích měsíců. Patří sem práce jako údržba komunikací, úklid parků a jiné. 
V okrese Hodonín se tak potýkáme zhruba s pětistovkou takto pracujících. Zejména pod 
operačním programem zvaným LZZ. 
Rekvalifikace patří k nejpočetnější skupině. K této skupině se řadí osoby se snahou získání 
určité kvalifikace, či prohloubení už získané kvalifikace k získání touženého pracovního 
místa. Rekvalifikace jsou hrazeny ze strany úřadu práce, dle sídla pracovní příležitosti. 
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Mluvíme zde například o rozšíření řidičského průkazu, svářečský průkaz, účetní kvalifikace a 
jiné. V roce 2012 díky těmto rekvalifikacím přišlo k práci okolo 1500 osob. 
V celkovém součtu díky nástrojům aktivní politiky přišlo v průměru 2500 uchazečů či 
zájemců za rok. 
2.4.8  SWOT analýza 
Touto analýzou mapujeme současnou situaci v oblasti Kyjovska, co se týče nezaměstnanosti. 
Silné stránky představují výhody a přednosti. Naopak slabé stránky poukazují na nedostatky a 
slabiny. Příležitosti nám nabízí možnosti, které j třeba plně využít. Hrozby nás varují před 
nežádoucí budoucností. 
Silné stránky 
 možnost využití rozsáhlého a rychlého integrovaný dopravní systém 
 spolupráce místních firem se zahraničním trhem 
 kvalitní podmínky pro rostlinnou výrobu a celkem zemědělství 
 možnost práce v různorodých odvětvích 
 množství středních podniků, jako zaměstnavatelů 
 vinařská turistika, velké zázemí pro cykloturisty, festival Slovácký rok 
 široká nabídka vzdělávacích institucí (MŠ, ZŠ, SŠ, univerzita III. věku) 
Slabé stránky 
 finančně nízko ohodnocené práce 
 oblast s větším výskytem sezonních prací 
 vysoký počet uchazečů o práci na 1 pracovní místo 
 pokles počtu obyvatel v produktivním věku, celkové snižování počtu obyv. 
 velká míra nezaměstnanosti 
 špatná komunikace města s podnikateli 
 vysoká automobilová doprava, znečištěná ovzduší, hluk 
Příležitosti 
 rozšiřování průmyslových zón i v menších obcích 
 širší rozvoj turismu (nové cyklostezky, nové ubytovací prostory) 
 dotace z Evropské unie 
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 využití kulturního potenciálu města 
 připravenost na programovací období na nadcházející roky 2014 až 2020 
 posílení cestovního ruchu 
 zvyšující se počet podnikatelských subjektů 
Hrozby 
 migrace zaměstnanců za lepší prací do větších měst 
 modernizace technologických postupů – náhrada lidské práce stroji 
 stále nižší platy, neochota pracovat 
 nedostatek finančních prostředků na budoucí projekty 










3 Návrhy na snížení nezaměstnanosti 
I přes snižující se počet nezaměstnaných od roku 2009 je stále potřeba s tímto 
makroekonomickým problémem bojovat. Proto v následující kapitole zazní určité návrhy na 
snížení nezaměstnanosti v tomto regionu. Díky vstupu ČR do Evropské unie roku 2004, může 
náš stát využívat financování ze strany Evropského sociálního fondu (ESF). Byl realizován 
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Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), který vznikl roku 2007 a končil 
roku 2013. Česká republika tak na toto období obdržela 3,8 miliard Eur, které může využívat 
až do roku 2015. Tento program byl vytvořen na podporu nezaměstnaných při vstupu na trh 
práce, snižování nezaměstnanosti na cílenou hodnotu a v neposlední řadě na rozvoj 
rekvalifikací a veškerému zlepšování situace na trhu práce. 
Důsledkem velké míry nezaměstnanosti v okrese Hodonín, kam spadá obec s rozšířenou 
působností Kyjova, je vznik jednotlivých projektů na snížení této míry. Hodonínsko patří 
k nejvíce postihovaným oblastem ČR. Toto zjištění je z velké většiny způsobeno nízkou 
vzdělaností a nedostatečnou nabídkou pracovních míst pro dané směry zaměstnání. V březnu 
roku 2014 vzniká pobočka Centrum vzdělání všem v Hodoníně, které spadá pod projekt 
„Vzdělávání všem“. V dřívějších letech toto centrum mohli zájemci navštěvovat v Brně. Díky 
vysoké nezaměstnanosti byla vybudována pobočka i v Hodoníně. Služby zde mohou využívat 
zájemci zcela zdarma. Centrum je tu pro všechny. Jak pro nezaměstnané, tak i pro studenty či 
zaměstnané. Nezaměstnaným zde pomáhají najít správnou cestu k získání zaměstnání nebo 
absolvování různých kvalifikačních kurzů. Pro studenty centrum dokáže zprostředkovávat 
stáže i během studia. Centrum je zde také pro zaměstnané, kteří hledají rekvalifikace. 
Momentálně centrum nabízí přes 230 kurzů a rekvalifikací pro okres Hodonín. Celkový 
projekt „Vzdělání všem“ je financován od Střední školy stavebních řemesel Brno a Code 
Creator s.r.o. Schválená podpora projektu činí 6 287 259 Kč. Projekt je realizován v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), (26). 
Dále pro rok 2013 a 2014 vznikají a budou vznikat další projekty. Tyto projekty by měly 
napomáhat k získání zkušeností, praxí, kurzů a rozvojů v problémových skupinách. Mezi tyto 
projekty patří: 
 45 PLUS V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 
Jak už názvu vyplývá, jedná se o uchazeče evidované déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 45 
a více. Hlavním cílem projektu je začlenění těchto uchazečů zpět na trh práce nebo 
ohrožených skupin na trhu práce prostřednictvím APZ. Tohoto projektu se lze zúčastnit i na 
Úřadu práce v Kyjově, kde ej program nabízen. Minimální počet zaměstnaných osob díky 
tomuto projektu bude 180 osob. Buď se mzdovým příspěvkem, nebo bez mzdového 
příspěvku. Tento projekt je financován z prostředku ESF a státního rozpočtu ČR (27). 
 PŘÍLEŽITOST PRO MLADÉ DO 30 LET 
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Projekt je postaven na stejném principu jako projekt PLUS 45. Jediný rozdíl je ve věkové 
hranici přijetí do toho projektu. Tady hovoříme o uchazečích mladších 30 let a délky evidence 
více jak 5 měsíců na některém z Úřadu práce. Cílem je realizace klíčových aktivit a 
následných absolvováním těchto aktivit, díky kterým uchazeči získají praxe a tak větší 
možnost následného uplatnění na trhu práce. Minimální počet uchazečů zařazených do 
projektu bude 700. Pak minimálně 300 osobám bude zajištěno pracovní místo, z toho 40 nově 
vytvořených míst, 230 společensky účelných pracovních míst (SÚPM) a 30 míst na dobu 
určitou či dobu neurčitou, tedy déle než 3 měsíce. Tento projekt financován ze stejných 
zdrojů, jako projekt předchozí (28). 
 
3.1 Strategický plán rozvoje města Kyjov 
Jako každé jiné město, tak i Kyjov má vypracovaný svůj strategický plán města pro rok 2013 
až 2014. Tento plán stanovuje konkrétní priority pro realizaci dlouhodobého rozvoje. Město 
by se mělo těmito prioritami zabývat a díky těmto prioritám zvyšovat úroveň města. 
Udržováním těchto priorit, udržuje či zvyšuje svoji úroveň i samotné město. Mezi hlavní 
oblastní priority patří: 
 Oblast vzdělání a volnočasové aktivity 
 Doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 
 Oblast sociální služby a zdravotní péče 
Veškerý plánovaný rozvoj města sebou přináší i příležitost získání pracovního místa. Sice se 
jedná vesměs o sezonní práce, ale i tak bude nepatrně snížena nezaměstnanost v tomto region. 
Z odhadu finančních toků v budoucnosti (2013-2017) je patrné, že město může investovat 
ročně kolem 30 mil. Kč. Aniž by žádalo o financování z jiných zdrojů (29). 
3.1.1  Vzdělání a volnočasové aktivity 
V oblasti rozvoje vzdělání pro město je základní modernizace budov dvou základních škol a 
jedné mateřské školky pro rok 2014. Bude se jednat o zateplení a výměnu oken. Bude využito 
podpory programu Zelená úsporám II. Začátkem roku 2013 město přišlo s návrhem na 
aktivitu celoživotního vzdělání. Tato aktivita je spolufinancována z rozpočtu MŠMT. 
Univerzita třetího věku je určena pro vzdělávání starší generace. Město velmi usiluje o 
udržení této aktivity, kterou navštěvuje zhruba 50 účastníků (29). 
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Volnočasových aktivit má město v plánu uskutečnit opravdu hodně. Město se zaměří na 
podporu kulturních akcí. Rozšíří tak své nabídky. Další volnočasovou aktivitou bude realizace 
letních kulturních akcí. Tyto akce budou probíhat každou neděli v odpoledních hodinách po 
celou dobu prázdnin. Snahou této aktivity je tedy oživit náměstí v Kyjově po dobu letních 
měsíců. Dále v plánu pro tento rok je zahrnuta celková rekonstrukce smuteční síně a celková 
rekonstrukce koupaliště. Poslední rekonstrukcí pro tento rok je obnova sportovní a 
volnočasové infrastruktury. Tedy mluvíme o tělocvičnách pro základní školy a venkovních 
sportovištích (29). 
3.1.2  Doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 
Oblast doprava a technická infrastruktura se zabývá a řeší problémy v oblasti rekonstrukcí 
ulic vybudování lepších přístupových cest a chodníků. Pro rok 2014 je naplánován 
vybudování chodníku k nákupnímu centru Kaufland, kde hrozí rizika pro návštěvníky tohoto 
centra, kteří se rozhodnou navštívit toto centrum pěšky. Další plánem je vybudování 
cyklostezky, která povede z Kyjova do Mouchnic o celkové délce 12km. Veřejné osvětlení 
taktéž zasáhne do rozpočtu. Místy osvětlení působí havarijním stavem a poruchami, proto je 
plánována rekonstrukce těchto problémových částí města (29). 
Životní prostředí je důležitou součástí rozvoje města. Proto se měst rozhodlo obnovit značení 
a údržbu stezky městského parku. Dalším zásahem bude snížení energetické náročnosti 
budov. Jedná se o Dům kultury, Městské knihovny a tělocvičny. Jelikož investiční nároky 
jsou vysoké, bude brán ohled přiznané dotace Zelná úsporám II (29). 
3.1.3  Sociální služby a zdravotní péče 
V průběhu roku 2013 vzniká sociálně-psychiatrické centrum Fénix. Centrum pracuje s lidmi 
s duševním onemocněním až po rehabilitace s těmito lidmi. Taktéž vzniká sociálně-
terapeutická dílna. Tato služba dlouhodobě pracuje s osobami se sníženou soběstačností, které 
nejsou nebo mají problém s umístěním na trhu práce. 
Další o co se bude město Kyjov snažit, je podpora a zachování všech pohotovostních odděleni 
a zachování rozsahu poskytování péče v místní Nemocnici Kyjov. 
Poslední sociální službou je prevence užívání návykových látek. Město Kyjov je známo 
vysokým objemem drog nejen ve městě Kyjov, ale i v okolních vesnicích. Proto byla dříve 
zřízena centra prevence užívání těchto látek. Jedná se o Agenturu pro občany a K-Centrum. 
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Tyto centra jsou nízko prahová, proto se město snaží najít osoby, které se těchto středisek 
ujmou, co se financování týče. Cílem je rozšířit kapacity a udržení příspěvků města. Cílové 
skupiny těch středisek jsou děti a mládež s rizikovým chováním (29). 
3.2 Návrhy na zlepšení nezaměstnanosti mladistvých a absolventů 
Tuto skupinu neřadíme k problémovým skupinám. Už jen proto, že tato skupina zabírá 
nepatrnou část celkového počtu nezaměstnaných. Mluvíme tak o 7 % ze všech 
nezaměstnaných. Každým rokem číslo u této skupiny klesá, ale i přes to všechno je tu pár 
návrhů, jak tyto čísla zcela minimalizovat. Hlavními příčinami jsou praxe a neinformovanost 
studentů. Ve většině případů mají absolventi špatné představy. S minimální praxí očekávají 
nástupní plat daleko výš, než je reálný plat. Často tak přeceňují svoje předpoklady, které 
mohou nabídnout v zaměstnání. Procento získání vytoužené práce a platu stoupá s dosažením 
určité hranice vzdělání. Mluvíme-li o skupině mladistvých, tedy osobách se základním 
vzděláním nebo výučním listem, kteří nedosáhli věku 18 let. Tak můžeme zcela jistě říct, že 
tato skupina má nejmenší šanci najít uplatnění. Zaměstnavatelé tyto osoby nebudou a nechtějí 
zaměstnat. I přesto se skupina mladistvých pohybuje v nízkých číslech, jelikož po dosažení 
věku 18 let, přecházejí do skupiny absolventů. Mezi absolventy se počítají osoby s vyšším 
dosaženým vzděláním. Tedy maturitou a následným studiem vysokých škol. 
Málokdo z nás na základní škole věděl, čím se bude po zbytek života živit. Proto prvním 
návrhem na snížení této skupiny je větší informovanost a větší práce s dětmi na základních 
školách, konkrétně dětmi devátých tříd. Jedná se o vyčlenění určité doby v rozvrhu a založení 
povinného vyučovacího předmětu pro žáky devátých tříd. Průběh vyučování bude založen na 
spolupráci dětí s výchovnou poradkyní o dalším zvoleném studiu. Informovaná poradkyně, 
tak bude radit a připravovat na úspěšné složení přijímacího řízení na zvolené obory. Dále 
bude poradkyně předávat žákům získané informace na právě jejich zvolené následující 
studium. Tímto děti získají veškeré informace a přípravu na další, konkrétně zvolené a 
ideální, studium. 
Dalším návrhem je delší doba praxe středních a vysokých škol. Délka praxí a spolupráce škol 
s firmami je nedostačující. Řešením je zavedení delší praxe, po dobu jednoho školního roku, 
která bude součástí celkového ohodnocení studenta na konci školního roku. Student si tak 
zvolí firmu nebo mu bude přidělena, kde chce nadcházející praxi absolvovat. Škola tak získá 
závaznější spolupráci s firmami. Firmy si můžou tak připravit své potenciální zaměstnance za 
minimální náklady. Studenti tak získají praxi ve zvoleném oboru, naučí se novým věcem, 
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začlení se do nového týmu a získají tak velkou příležitost budoucího uplatnění ve firmě. 
Motivací by byla právě následné získání pracovního místa po dokončení studia. Další 
motivací pro dokonale vykonávanou praxi by bylo finanční ohodnocení studenta. Pod 
dohledem nad vykonávanou praxí by si tak student mohl přijít i na výdělek. 
3.3 Návrhy na snížení nezaměstnanosti dle pohlaví 
Z výše analyzovaných hodnot vyplývá, že celkový počet nezaměstnaných mužů je větší než u 
žen. Ženy jsou na tom o poznání lépe. Postupem času se tyto hodnoty spíše přibližují ke 
stejným hodnotám. Celkově počet u mužů klesá s větší razancí než u žen a tím dochází 
k částečnému srovnání. Velký počet nezaměstnaných v řadách mužů je dán sezonními 
pracemi. Jediným řešením jsou rekvalifikace a různé kurzy, po kterých si muži, ale i ženy, 
lépe najdou pracovní místo. Nejen jako sezonní práci, ale dlouhodobou. Po zdárném 
absolvování těchto kurzů budou uchazeči zaujímat lepší postavení na trhu práce a lépe najdou 
uplatnění. 
3.4 Návrhy na snížení nezaměstnanosti problémových skupin 
3.4.1 Osoby se zdravotním postižením 
Tuto skupinu řádíme k nejproblémovějším skupinám, co se nezaměstnanosti týče. Tvoří 
zhruba 15 % všech nezaměstnaných. Je to zapříčiněno nízkou fyzickou zdatností a dosažením 
nízkého stupně vzdělání. Díky nízkému stupni vzdělání jsou tito lidé odkázání na fyzickou 
práci. I přes zákonem stanovené ustanovení musí podnik zaměstnat určité procento OZP při 
větším počtu zaměstnanců než je 25 osob. Zaměstnavatelé by museli přizpůsobit pracovní 
místo, z čeho plynou další velké náklady. Z tohoto je taktéž odvozena dlouhodobá 
nezaměstnanost OZP. Řešením může být zvýšení příspěvků ze strany státu pro OZP. Tím by 
vznikl zájem ze strany zaměstnavatelů. Dalším návrhem je zavedení chráněných pracovních 
dílen a chráněných pracovních míst. Jelikož v našem regionu se tyto dílny nevyskytují, proto 
si myslím, že ve velké míře by to směřovalo k postupnému snižování OZP. Dále by mohli 
zaměstnavatelé přemýšlet o práci na částečný úvazek, kde by mohly OZP pracovat například 
z domova, třeba přes PC a internet. Tím se dostáváme k rozšíření rekvalifikačních kurzů pro 
tyto osoby, kde se naučí pokročilejšímu užívání počítače a práce z domova. Dále je možnost 
vytvoření speciálních center pro OZP, kde se povedou individuální poradenství a následná 
komunikace centra s firmami o začlenění OZP do pracovní pozice. Důležitým hlediskem je 
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začlenit ty osoby do běžné pracovní společnosti, abychom navodili potřebnost těchto osob 
v zaměstnanosti. 
3.4.2 Osoby starší 50 let 
Tato skupina uchazečů je postihována hned několika problémy. Hlavním problémem je učení 
se novým věcem. V dnešní moderní době je všechno řízeno počítači. Z toho vyplývá další 
problém osob starších padesáti let a to je jazyková negramotnost. V současnosti k moderním 
přístrojům, počítačům a programům je potřeba k ovládání nutná znalost cizího jazyka, nejlépe 
angličtiny nebo němčiny. U těchto osob můžeme najít i kladné stránky. Mají delší praxi 
v daném oboru a více zkušeností. Tyto osoby nepotřebují budovat karieru, stačí pouze udržení 
stálého pracovního místa před odchodem do důchodu, oproti mladým lidem. Nejefektivnějším 
návrhem ke snížení osob starších 50 let je rozšíření nabídky rekvalifikačních kurzů nebo 
celkovému uskutečnění nových kurzů pro osoby v předdůchodovém věku. Jednalo by se o 
kurzy základy obsluhy a práce na PC a základy cizího jazyka. Kurzy by byly vedeny nižším 
tempem než u mladších osob, z důvodu delšího učení a pochopení novým věcem. Hlavním 
cílem je odstranit strach z moderní technologie a nových věcí. Tyto osoby po absolvování 
kurzy zjistí, že obsluha PC je jednoduchá a v dnešní době potřebná. Tím si ty osoby otevřou 
dvířka na trhu práce. Kurzy cizího jazyka by zahrnovaly spíše kolektivní spolupráci. Učily by 
se zde pouze základy k případnému dorozumění na pracovišti, či obsluze PC nebo přístroje. 
3.5 APZ pro rok 2014 
AZP je hlavním nástrojem ke snižování nezaměstnanosti v našem regionu. Tomuto by měl 
také pomoct Operační program Zaměstnanost 201-2020. Tento program je směřován proti 
boji s chudobou a sociální začleňování, což je spjato s kvalitnějším vzděláním a lepší 
dostupností pracovní síly. Cíle toho programu jsou celonárodního typu. Jedná se o zvýšení 
zaměstnanosti žen ve věkové skupině 20 až 64 let na 65 %, dále mluvíme o zvýšení míry 
zaměstnanosti pracovníků ve věku 55 až 64 let na 55 %. Další snížení je plánováno u osob ve 
věku 15 až 24 o třetinu oproti roku 2010 a snížení nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací 
o jednu čtvrtinu oproti roku 2010 (30). 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost stále pokračuje v realizaci i v roce 2014, 
která bude opět spolufinancována ze strany Evropského sociálního fondu. Ve velké míře bude 
financovat tyto nástroje ZP: společenský účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce, 
rekvalifikace a poradenství (30). 
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Hlavním cílem APZ bude sladění poptávky a nabídky na trhu práce. Dále se zaměří na cílové 
skupiny uchazečů na trhu práce a pomůže jim k získání odborných kvalifikací nebo kurzů. 
Dále motivovat dlouhodobě nezaměstnané uchazeče, vůči sociálnímu vyloučení ze 
společnosti. Dalším cílem bude finančně podpořit ty zaměstnavatele, kteří zaměstnávají těžko 
zaměstnatelné uchazeče na trhu práce. Mluvíme tedy o osobách se zdravotním postižením. 
Hlavní pozornost je věnována těmto cílovým skupinám AZP: 
 uchazeči starší věku 55 let 
 OZP 
 ženy vracející se z mateřské dovolené 
 uchazeči evidováni déle než 5 měsíců 
 osoby do 25 let včetně absolventů bez praxe 
 osoby do 15 let pečující o dítě 
 
Následné priority AZP pro rok 2014 jsou: 
 zaměření na SÚPM, konkrétně na pracovní místa s delší perspektivou trvalého 
umístění 
 vytvoření nových pracovních míst i bez dosažené praxe či kvalifikace využitím 
nástroje SÚPM 
 nabídka mladým uchazečům o zaměstnání (do 25 let) vhodné zaměstnaní, 
rekvalifikace, praxi nebo poradenství, to vše maximálně do 4 měsíců od evidence 
 využívat SÚPM také pro OZP 
 maximálně využít nástroje  AZP k celkovému propojení a kombinaci, tedy využívat 
k efektivnosti (postup z VPP do SÚPM) 
 scelit spolupráci se subjekty na trhu práce (zaměstnavateli, veřejnou správou, aj.) 
 větší využití absolvovaných rekvalifikaci při uplatnění uchazečů 
 podpořit vytváření nových chráněných pracovních míst a dílen pro OZP 
 z příspěvku na zaměstnání OZP vytvářet nové pracovní místa 
 pomoc při hledání pracovních míst pro ženy po mateřské dovolené a ženy starší 50 let  
 co nejefektivnější využití prostředků APZ, tak aby nebyl podpořen uchazeč o 


























Hlavním cílem bakalářské práce bylo analyzovat nezaměstnanost v mnou vybraném regionu. 
Následně rozdělit do měřených skupin a v poslední fázi navrhnout řešení vedoucí ke snížení 
nezaměstnanosti těchto skupin. Oblast jsem si vybral obec s rozšířenou působností Kyjov 
v rozmezí let 2009 až 2013. 
V úvodní části jsou poznamenány základní informace o konkrétním Úřadu práce v Kyjově, 
následně je formulován postup zpracování práce a nakonec jsou vytyčeny cíle práce. Tímto se 
dostává do první větší části moji práce, tedy teoretická východiska. Tato kapitola je především 
spojena s vybranou literaturou k danému tématu. Kapitola pojednává o obecném znění trhu 
práce, poptávka versus nabídka, nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti a jiné. Druhou částí 
rozumíme analytickou část. Zde mluvíme o celkové nezaměstnanosti v EU a následném 
porovnávání všech států EU v mnou zvoleném období. Další měření nezaměstnanosti bylo 
soustředěnou pouze na ČR. Tímto způsobem jsem se dopracoval až k mnou zvolené oblasti, 
regionu Kyjov. Nezaměstnanost jsem rozdělil dle určitých kritérií, např. dle pohlaví, dle věku 
a jiné.  
V poslední, návrhové části bylo za úkol navrhnout různá opatření ke snížení nebo alespoň 
pozastavení nezaměstnanosti u problémových skupin v regionu. Z velké míry 
v nezaměstnanosti napomáhá aktivní politika zaměstnanosti, která je efektivním řešením. 
Díky ekonomické krizi jsme mohli zaznamenat obrovský počet nezaměstnaných v roce 2009, 
jelikož zaměstnavatelé nevěděli, co se bude odehrávat v následujících letech. S příchodem 
roku 2010 dochází i k mírnému zvýšení nezaměstnanosti na 7,3 %, celkem v EU 9,7 %. Tímto 
se řadíme mezi nadprůměrné státy se zaměstnaností. V následujících letech až do roku 2013 
se nezaměstnanost v ČR drží pod hranicí 7 %, avšak celková nezaměstnanost v EU stále 
stoupá k číslu 11 %. Toto číslo zvyšují převážně státy Španělsko a Řecko, kde 
nezaměstnanost přesahuje 25 %. V současné době dochází ke stabilizaci nezaměstnanosti. 
Z analytické části bylo zjištěno, že k nejvíce postihovaným skupinám v regionu Kyjova se 
řadí mladiství a absolventi, OZP a osoby starší 50 let. U mladistvých a absolventu je příčinou 
nulová praxe a neinformovanost, u OZP mluvíme o nízké míře vzdělanosti a nízké fyzické 
zdatnosti. U osob starší 50 let je tomu zapříčiněno nízká znalost cizích jazyků, chybí základy 
práce na PC a nízká fyzická zdatnost. 
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Pro celkovou úspěšnost a začlenění absolventů a mladistvých na trhu práce bylo navrhnuto 
řešení, kdy je kladen větší důraz na informovanost žáků devátých tříd o rozhodování 
budoucího povolání. Dalším návrhem je zavedení dlouhodobé a povinné praxe, jak na 
středních, tak na vysokých školách. 
Řešení u skupiny OZP vedené ke snížení nezaměstnanosti je několik. Prvním návrhem je 
zvýšení příspěvků ze strany státu, což by vedlo ke zvýšení zájmu přijetí do pracovního 
poměru těchto osob ze strany zaměstnavatelů. Dalším řešením je zavedení nových chráněných 
pracovních dílen a míst v regionu. Možností je také podpora zaměstnavatelů, aby 
zaměstnávali pouze na zkrácený úvazek, popřípadě práci z domova. Posledním možným 
řešením je realizace pomocných center, která budou nápomocna při hledání práce a 
poradenství pro OZP. 
Ideálním návrhem ke snížení nezaměstnanosti osob starších 50 let je rozšíření a zavedení 
nových rekvalifikačních kurzů, které budou speciálně vedeny pro tuto skupinu uchazečů. 
Bude soustředěna větší individuální pozornost obzvláště při kurzech základů obsluhy PC a 
výuky základů cizích jazyků. Dalším možným řešením jako předešlé skupiny je zvýšit 
zaměstnanost na zkrácený úvazek osob starších 50 let.  
V závěru práce nesmím zapomenout podotknout, rozvoj regionu také výrazně napomáhá 
k snižování nezaměstnanosti v regionu. Kdyby tak nedošlo k rozvoji, nevznikaly by nové 
centra, pracovní příležitosti, když jen třeba sezonního typu, ale přece jen. Také musím 






APZ – aktivní politika zaměstnanosti 
CPI – index spotřebitelských cen 
DOZP – dávky osobám zdravotně postiženým 
DPP – dávky pěstounské péče 
ESF – Evropský sociální fond 
EUROSTAT – Evropský statistický úřad 
ILO – mezinárodní organizace práce 
OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
OZP – osoby se zdravotním postižením 
PnP – příspěvky na péči 
SSP – státní sociální podpory 
SÚPM – společensky účelná pracovní místa 
ÚP – úřad práce 
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